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5«8tnis$$(l«^8ad3s
Nicolás Lapeita Picasso
Mumento de le ProduGoión de Huevos l
B O L S A ,  1 7
M ÁLAG A
eon el pan alimento _m a b t b^  tajo la base del fosíato; á los veinte días de empleado esto producto empiezan las sallmas v naves á 
aumentaí en peso y i  p e p e t^ ^  b ^ p s  que de cos^^ie.-^o^uO T os recitan más pandes y de mejor sabor.-Pára alimentar*̂ á los poUuelos es eL d lte .
P r e c i o :  3 0  C E N T I M O S  E J t ü  K I E O -----
f
r e s  g e  victo
' Depósito de los Señores
Hijos-de N icolás Lapeira
Bolsa, 17.--Malaga,
Candidáturá para C o i^e ja íe s
P r im e r  d i s t r i t o
pon Carlos Enreda Bazo 
„  SilVerlo Balz pdartínez
" S eg u n d o  d i e t r ^ ^ | | | | | t e
Josd escobar 1(!v3ua
Málaga
De ocho á doce de la mañana, se celebró en 
el salón capitular la anuiicfadar proclamación de 
candidatos para las próximas elecciones munii-
Idpales.Presidió el acto don Galllermo Rein, presi­dente de la Junta municipal del Génso electo* I ral, asistiendo el vicepresidente don Jo8é,Gu3’ 
; rrero Bueno y los vocales señores Gutiérrez 
I Buenoj Merelo, Vivar, Qambero y el secreta* 
I rio don Juan Sánchez. ; :
i El presidente declaró empezado el acto, 
I dándose lectura seguidamente á los artículos 
5 de la ley, referentes ó la celebración de estos 
1 actos.
I Terminada la lectura, se procedió por los 
[ candidatos á la presentación de propuéstas y 
I solicitudes.
I Hasta las doce se recibieron éstas y en pun­
to de esta hora, se verificó la proclamación en 
el orden siguiente:
JPrinmr d is tr i to  
Don Enrique Calafat Jiménez.
, Grandioso éxito de LÉ © *ií*sasissaa^ Hermosísima y notable cüpíetista española Programa variado y nuevo
Exito verdad de Oq ©!!© y  e © in s ld .  ------- Excéntricos cóm icos- -  - -  Nuevos trabajos
En breve, debut de LA ARGENTÍNA — — Siri rival artista española
Grandes películas.
Xiis credeneidleé  
Después de proclamados candidatos dichos 
señores^, sé acordó que éatps recojan hoy sus
credencfeles énla secreíarfa de ía Junta muni­
cipal deí'Getiso.
El acío se dió por terminado á la «na menos 
cuarto.
T e rc e r  d ia t r i to
o M  (¡arzón escribano 
Cabo ?aez
C iia r to  d i s t r i to
lartín  (¡binoz 
Ccal d d  Pino
Q u in to  d i s t r i to
S a la d o r £ ó)k z  íS p tz  
„ i n r l p  Caracnd Salinas
SSexto d i s t r i to
H Antonio Castillo Baños 
C n ríp o  jüíapdli Ba99io
Silverio Ruiz Martínez.
» Manuel Naranjo Vailejo.
» Carlos Sureda Buzo.
» Luis Segalerva Spottorno.
* Francisco Cárcer Téllez.
» Luis Encina Candevat.
Al hacerse la proclamación de los señores 
Naranjo Vallejoy Segalerva,el señor Gutiérrez 
Bueno considera que no deben aceptarse, con 
arreglo al articulo 26, por no hallarse presen­
tes ni los candidatos ni sus apoderados.
Ei señor Calafat se opone, consignando su 
protesta, por entender que con sólo la presen­
tación 4 e los documentos por ios propios inte­
resados, basta para la prodamadén, sin que 
sea obligatorio que los candidatos ó sus apode­
rados se hallen presentes en todo el tiempo que 
daré la reunión de la junta.
Alhaurín el Grande
I D E A L
..«.q swcesoü •« Hoy. Estreno deja más hermosa y extensa peifcula que sé ha fabri­cado hasta el día, de extraordinaria dévodón, titulada: p «« «a lauu
J E  R U S A  L  E  M  L  I B  E  R  T  A  D  A
„  . s ?®R*'o*t“cci<5ndelgrandio8opqemadellnmortal Torc«ato Taso. Argumento: 1/ parte.—Aíadípo
En Alhaurín el Grande el acto de la p r o c l a - i “® J®*'U3dem, ve las vanguardias cristianas acercarse á la ciudad, y siguiendo los consejos dei 
madón de candidatos se realizó sin novedad.I’?f^í^*dene, roba de una iglesia una sagrada Icone, que tenían los cristianos como signo de victo- 
Los liberales presentaron nueve propuestas I mezquita, de la cual déa^árece, por lo que Aladino condena ó ‘muerte á
de candidatos; igual nümero de ellas los con-fdei robo^á*ffn ®® declara culpable
-  ' 1 a fin d3 calmar las iras^llJM W : Olvido, amaaíe de S.fronia, intenta sal varia inútilmente;y los dos amantes son a tados-jun^*  el mismo fuego, cuando Clorinda, la hermosa guerrera, sido 
en grada al sultán sus vidas, o ^ | |H B ^ n  cambio la ayuda de su hasta entonces victoriosa espada 
(Subí me generosidad de énem i¿i|M |^precia  víctimas inocentes! 2.  ̂parte.—El infortunio parscé 
que a! príndpfo persigue á la armSña írístfaaa. Tancredi, el ilustre guerrero, tiene en el corazón la 
imagen de Cíorínda, y un día en que cae sobre un grupo da 8arraceaos,*queda aterrorizado cuando se 
apercibe de que su enemigo es Clorinda. Las operaciones de guerra tienen insegura suerte. Los Cru­
zados han construido flotantes máquinas de guerra para derrumbar las murallas de la ciudad. C'orln- 
damareba á Jerusatemy logra incendiarla saliendo los Cruzados á la revancha a! mando de Tanc/°- 
Los sarracenos huyen deJa ciudad y Clorinda es dejada fuera después de haber intentado 
por otra parte; perseguida y  desafiada por Tancredi, es herida de muerte después de una lucha faro? 
PMer̂o antes de morir, olvida el odio que enciende su pecho y pide á Tancredi el bautismo aue le d¿ 
esperanzas de eterna gloria. Lp guerra continúa de nuevo y,nuevas y mis potentes máquinas de ethp. 
rra son construidas por los Cruzados. Jerusalem es oprimida por todas partes; las máquinas echau íe- 
glonea armadas y el valiente Rivaldo iza la bandera de la Cruz sobre Jos baluartes de la ciudad Sbó- 
tp. Jerusalem es vencida; Qodofrédo dé Bugiiortés hace su entrada triunfal y «II gran Sepolcro ado­
re, esclogiieil voto.» Lo más interesante. Lo más arístico, ^
servadores, y la Conjunción repUbilcano-socia 
lista cbtuvo la proclamación de los siete candi­
datos siguientes:
Don Salvador Fernández Guerrero, repu­
blicano, don Diego Gómez San Pedro, socia­
lista, y don Antonio Fernández Leiva, republi­
cano, por el primer distrito. "
Don Antonio García Rueda, republicano, 
por el segando distrito,
Don Antonio Castiílo Canfos, republicano, 
don Miguel Gallano Martín, socialista, y don 
José Guerrero González, socialista, por el ter­
cer distrito.
A la sesión de la Junta municipal deJ Censo 
de Alhaurín el Grande asistieron nuestros co­
rreligionarios de Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix y don Francisco Castro Martín, quienes 
regresaron anoche de la expresada localidad.
A la de Benagaibón concurrió nuestro amigo 
don Ricardo Gallardo.
En varios otros pueblos de la provincia fue­
ron prpclamados así mismo candidatos de la
E! señor Guerrero Bueno lee tos artículos delconjarición répubíicano-socíállsta, evidenGíán- 
la ley que se refieren á estos detalles. fdose en todos ellos la excelente dlspQsiciQií
El señor Calafat rectifica, Insistiendo en su [que anima á los partidos republicano y scdalis- 
crlterio. lía  coajligados para alcanzar uír eomírfeto triun-i
Ei señor Armasa^expone el suyo,en el senil-i fo, ' ‘ '
Aguas de Lanjarón
Él agua de la Salud tIe Lanjarón sonvisíie á todo 
el que por su profeaíósi Ueva vida sedentaria y 
porfáita de ejérddo no hace.dé un modo com­
pleto la digestíán.—MoIiiiaLarso II.
ŜBI
e n ú w iC A
jgépitiitto d i s t r i to
Diego Martin Rodríguez 
Rafael Jb o la fio  Correa 
Germán López Gemís
O etav o  d i s t r i to
Alfonso González Luna
N oveno  d i s t r i t o
n A .
D écim o  d i s t r i to
ü  F a l H l  M i í A P i i i
U  Fábrica de MosáicahldráuUcos más antigua 
da Andalsda y de mayor azpúrtadóR
«  d  e  *«
M  lilá^a llpióofa
Baldosas de alto y bajo reKeve para omámenta* 
clán, imitaciones á márnioies.
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra 
arttficial y griaiflto. . ^ -  rcnti
^recomi^da al público no confunda mis artJ- 
culos patentados, con otras Imitaciones hechasl®® “ 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Eiposicíón: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2,-MALAQA.
Centros „etoctorales de 1̂  conjunción tiepubíi* 
^no-K?cIaÜtitu dbnd^ los correligionario^, pue 
lo deseen, pueden acudir ga esta capital para 
«aber sl'éistán InscHptos en el censo oñcial ó 
retolver cualqtdér duda sobre elecciones.
Primer distrito- Plaza de ios Moros mimerfi 
H. principal. Juventud Republicana.
Segundo distrito Centro Radical deí Palo; 
Calié de Salinas ’ número 1, Círculo RepabUca- 
no; y Plaza de tos Moros número 14, Juventud 
Republicana.
Oñcjnas electorales dél tercer dletrito, calle
Torrfjos número 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por 
la tarde y calle Convalecientes nümero 11, 
Centro Republicano Federal de 8 á 10 de la 
noche.
Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22, 
esquina á ia calle de Ja Victoria.
Quinto distrito. Ollerías número 2, portal.
Centro Instructivo de obreros repubiícanou 
dé! cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
nümero 20, todas las noches de 8 á M.
Oficina él.ectora! del quinto distrño, calle de’ 
Lé-Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
noche.
Centro Instructivo obrero republicano del 
se;zto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de. 
8 ú 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
Eéptjmo distrito. Calle de Luchaña núme­
ro 4 y trinidad nümero 53.
Octavo distrito, Caito de Mármoles núme­
ro 9Í2 y Pasillo Santo Domingo nümero 28.
Noveno distrito. Galle de Pavía número 25.
Décimo distrito. Calle de Cuarteles núme- 
ru 14.
Se ruega á los repubíi.canos>y socialistas que 
h$n ejercido éárpog de apoderados interyentp- 
íés, etc. en este,,distrito, jpoDcurran esta noche 
á Jas ocha al Pasflíó'dé Sántó Domingo número 
28, .para4fátar de la próxima lucha electoral.
do de que la junta debe inspirarse en la mayor 
amplitud,porque equivale esto á una mayor In­
tervención. '
Dice que los candidatos debieron proclamar­
se por la Junta, á medida que fueron presen­
tando sus solicitudes. - 
Rectifica él señor Guerrero Bueno, mostrán­
dose conforme con lo dicho por el señor Ar­
masa.
El señor Gutiérrez Bueno también está con­
forme con que se inspire la junta en un criterio 
amplié.
El señor fcópez López pregunta qué se ha de
hacer cuando Ls solicitudes de los candidatos i 'En Italia empiezan á llamarse S éngaño. Los 
no hayan sido presentadas por ellos ni por sus ¡combates se suceden de la Tripolitania, y ios 
apoderados. Íbaíailonea desembarcados en Trípoli, Bengha*
El señor Guerrero Bueno dice que durante! zi, Homs, Derna y oíros puntos de la costaycsr 
el tiempo que ha ocupado la presidencia n o ! tán como sitiados y no pueden salir de ía zona 
se ha presentado en tales condidonés más que I dominada por los fuegos de los buques, 
la solicitud de! señor Cárcer Téltoz, que no ia | Diariamente los turcos y los árabes atacan 
entregó él ni persona apoderada; las demás han ¿furiosamente las avanzadas Italianas y causan 
sido todas entregadas por los interesados. |  en ellas, y en las tropas que acuden é defen-
Con esto acaba el incidente y se hace la ¡derlas, estragos eonsiderables, que disminuye
O B S T I H A B Ó S
También ee estrenará,una cinta de la Querrá dé Italia con Turquía de actualidad
LA NOVILLADA Í)E AYERcompuestas de guerreros crueles é Infatigables, j 
bien armados, frugales, conocedores del ierre-i 
né y acostumbrados al desierto,' que recórrfcn ’ í» 
desde-niños. - _____ _
: Los fráiies sésiussíiíss han declafadó la gue-l ^  ^ j
r |a  santa á ¡03 Ua'lanos. Pueden lanzar contrai . ¿Oé^bemps ágradf¡cer á la Empresa su iiobiíí-
prcclamadón, excluyendo al señor pércer. 
Segundo d is tr i to  
Don Juan Gutiérrez Bueno.
» José Escobar Rlvaíia.
» Enrique Reyes.
» José de Marios Roca.
» Francisco López López.
Tercer d is tr i to  
Don Francisco López López.
Diega de Mesa.
» Manuel Segalerva Mercado.
» Plácido Gómez de Cádiz.
* Bartolomé Garzón Escribano.
» Joaquín Cabo Paez.
C uarto d is tr i to  
Don Francisco López López.
» Fernando Guerrero EguÜaz,
» Juan Moreno Romero.
'» Diego García Pérez.
» Enrique Leal del Pino.
» José Martin OÓipez.
Q uinto d is tr i to
Don José Morales Cossó,
» Francisco Sánchez-Pastor.
» Salvador González Anaya.
» Manuel Domínguez Fernández.
» Francisco de Segalerva.
» Rafael Pérez Burgos.
» Salvador López López.
» Enrique Caracuel Salinas.
Seooto d is tr i to  
Don José Cintera Pérez.
¡» José Estrada,
» Luis Cuervo Herrero.
» Luis Garda Guerrero.
» Miguel Denis Corrales.
» Autonio Castillo Ramos,
» Enrique Mapelll Ragglo.
SépHtno d is tr i to  
Don Francisco Sánchez Pastor Rosado, 
» José Estrada.
» Carlos de Torres Beleña.
» Adolfo Pérez Gascón y Pérez.
» Francisco Rodríguez Marios.
» Rafael Abolafio Correa.
» Germán López Gómls.
» Diego Martín Rodríguez.
» José de Benito Llorca.
Octavo d is tr i to
Don José Estrada.
» Alfonso González Luna.
: » Enrique Calafat.
D Francisco Sánchez Pastor. 
Noveno d is tr ito  
í)on Manuel Rufz Alé.
» José Estrada.,
» José Cintera.
» José Ponce de León Correa. 
JOécAmo d is tr i to  
Don José Estrada.
» Francisco Sánchez Pastor.
» José Garda Guerrero.
Andrés Sánchez Domínguez,
f Fermín Alsrcón Sápehéz.
Ia censura déi Gobierno y que agrandan las 
versiones cablegrafiadas desde Malta y Cons- 
tanílnopia.
Las tribus sometidas son poco de fiar. Días 
pasados, cuando al Este y al Oeste de Trípoli 
eran sostenidos reñidos combates, centenares 
de árabes invadieron las calles y los paseos 
de Trípoli y acometieron por la espalda á ios. 
italianos. De todas tas casas salían hombres 
armados de fusiles. Fueron cerrados los baza­
res apresuradamente, y la turbación y el páni­
co llegaron al coímo. Los gritos de itralción! 
lanzados por los bersaglieri, que se vejan en­
tre dos W gosj determinaron un verdadero 
alocamiento entre la guarnición de Trípoli. Y 
aunque al cabo, gracias al fuego de la escua­
dra, el doble ataque fué rechazado en toda l@ 
línea, las bajas sufridas p@r Ips italianos de
^ios muchos miles, de soldados que á tos ófde 
nfes da loa oficiales turcos constituirán terrí- 
bies.guerril'afi.-y en ocasiones aguerridas co­
lumnas de dlscipUoados combaílenígs.
Ya se ha visto ¿o Benghazi de lo que son 
capaces. Unos centenares de ellos opusieron 
tsn tremenda resistencia á la escuadra y á las 
divisiones da desembarco de los italianos,, que 
éstos tuvieron que destruir casi cómpletamen- 
íé la ciudad por medlO' de un bombardeo es- 
[Entable y que sostener luego batallns encar­
nizadas en Iss calles, llenas de escombros y 
cadáveres.., ‘ , r,,,., . .
Todavía no ha dicho ?el Gobierno italiano 
cúaniss bajas tuvlercjn sus tropas en la tonta de 
Benghazi, y este silencio ha llenado de cons
í0rnac¡óa á fas mesas populares de las grandes 
ciudades de Italia.
Conforme los italianos se aventuren en eUn-. 
téfior, la guérra.será más sangrienta y más dí- 
fp i  para ellos. Tendrán qué llevarlo todo con­
sigo, porque el dssfertó"es iiihospitalario. Ca­
recerán ds agua, de municiones, de reposo, de 
víveres. La conquista de cada oasis les costará- 
bajas enormes. Lss enfermedades diezmári^n 
8Ú3 columnas. Y atacados consíantemente^ por 
un enemigo invisto:e, incoércibie, veíocisimo, 
qus estará en todas partes y en ninguna, que 
sorprenderá y derrotará los desíacaiaentes y 
molestará, sin exponerse, á las grandes colum­
nas, que 88 apoderará dé los convoyes, qué en­
venenará los pozos, qué utilizará en su proyec- 
to"y en daño del adversarlo todos los obstácu­
los del terreno y del clima-^obstáculos que pa-' 
ra él serán ventajas,—-lamentarán amargamen­
te su demencia invasbra y rapaz que les ha 
ccmduc^o á una segunda campaña de AÑalhia.
Los buenos burgueses Itall§no8 creyeron é 
Qlolitti cuando tos dijo que la conquista de la 
Tripolitania era cuestión de un mes. Pero ya 
empiezan é sentir desconfianzas y piden que 
su Gobierno lleve la guerra á la Turquía Euro-
sirao deseó de sacar del ostracismo en que tjn  
ricamente Yégetári, para bien de todos, y afor- 
tunabamente, á . esas promesas tan vanas dé 
diestros?,
¿No cae en la cuenta de que ya ha hedió 
cuanío.hu^ ha sido factible psru
descubrirlos Ó iniciar sús pasos hacia fá codi­
ciada celebridad?
¿Es qué n o Ja  eumpimo ya con todbá los 
as^rqnieS'^ga, alta misión protectora?
debe agradecer ese afán, 
n! debe-contribuirse con ía publicidad á la pro­
pagación de estas caricaturas ea que no sabe 
qué admis^rsa nlás: si el valor del público ó la 
ignorancia suma de jos intérpretes.
La Empresa débe pensar que no solo ha sido 
creáfda para ese fin alentador y proteccionista 
y, sobre qué ya el tiempo, aunque ayer hizo 
una verdadera farde dé toros,no está para fíí s 
tedias, hurtar el cuerpo á esa labor meritoria 
qué ha ecñáao sobre sus hombros; los hombres 
y tantas 'familias incónsoíablés, sabrán pagár­
selo en buena moneda de elogios y bendlclo- 
nes¿' ■ • ■
Y nada más sino xjae en primavera, cuándo 
brotan á millares las lilas, y sin que nos tomé 
por tales, se encargue dé presanídmos algu­
nos novilleros que por ahí, modestos, 
eso si, pero con alguñoá conocimientos en la 
materia á que dedicad sus energías.
. Lo demá&s será deplorable y desconsoíados', ’ 
por todos conceptos.
Mas ¿cómo hacerlo? Austria ha dicho á Ita­
lia categórlcanienté que no permitirá séa tur-
bravura estupends.
Ese combate además ha destruido la leyen­
da de la simpatía con que, según las clases di­
rigentes de Italia,acogían las tribus tripolitanas 
al ejército de ocupación. Unos amigos que en 
los momentos críticos de una batalla acometen 
por iá espalda, son peligrosos en extremo.
La situación es esta;
, Turquía no quiere aceptar el hecho consu­
mado. Sus gobernantes, comprendiendo que si \
Alémania y Rusia verán con malos ojos que Ita 
lia convierta el Mediterráneo en un maritimo 
Cjampo de Agramante. Ei bombardeo de Cons- 
t^tinopla es uti sueño. Los ataques de Saló­
nica, Srairna, Beyruí y otros grandes puertos 
de Turquía no intimidarían á ésta y serían se- 
miiíeros de grandes cohfllcioé internacionales. 
Turquía, por tierra, es Invencible. Un ejécrefto 
desembBreando en sus costas correrla á una 
irfemediablé desíruccíón.
San Qlullánió, ese diplomSíicó á quien se etrí
ceden se exponen á las iras del pueblo, persis- ¡ huye la responsabilidad de la guerra, trabaja 
tea, pese á todas las coacciones de las cand-"'cerca de las cancillerías para qué éstas obliguen 
Herías, en su actitud de resistencia. Han envía- á Turquía á rendirse, 
do á la TfíooHtaoia, por Egipto, varios ceníe-] pero hasta hoy no ha conseguido nada. Los 
nares de oficiales jóvenes, deseosos de pelea y  consejos de las potencias no son escachados oóf 
enemigos mortales de Italia. Entre ellos ha Ido el Gobierno de Constanífnopla. Este los seguí- 
Enver bey. el héroe un poco teatral de la Jo- ría de buen grado, pero no puede hacerlo 
vven Turquía, el iaidador da la .revolución qué porque la nación en masa, á despecho dé sus' 
pusiera término al régimen hamldiano. odios raciales y de las querellas M íticas due
Todos esos QfHales llevan la co^Igna 4e la dividen, es. totatoienté opuesta á toda ce- 
organizar en la Tripolitania y en la Cyrenaica gión. . ?
una guerra da guerrillas, obstinada, cruel, lar-, 
güfslmi, que aniquile en detalla el ejército de)
oci Baclón y gbJgua á ¡talia á continuo! envios Y asi están las cosas Italia metida en un mal 
deHonropes. paso. Europa, qua aun no acabó de salir del
C'jen'an, para sostenerla, con varfos ele- imb^ogUo de Marruecos, preocupada cop las 
menfos, que los italianos desdeñaron, y que probables derivaciones del conflíctq Ítalo-turco, 
son más Importantes de lo que parece, i Turquía, sacudida por coléricos espasmos qué
E' más valioso de ellos es el senussismo. \ tal vez la arrojen sobre cualquiera de sus ve- 
La terrible Congregación religioso político- í ciñas, enemigas históricas. Italianos turcos v 
económica de S?nas8i, es dueña absoluta de l a ! árabes degollándose en la Tripolitania y en la 
Cyrenaica. Los turcos se la cédieron á cambio | Cyrenaica. MUés de familias de itallanós real- 
del reconocimiento de una soberanía nomi- dentes, arruinadas en Egipto, Túnez v Tur- 
nal que bastaba á su orgullo. En Benghazi no quía. Las fábricas suspendiendo sus trabaíos 
habla mafessarr/alguno. en Italia, y arrojando al hambre á infinitos
Los terribles frailes árabes de la Cyrenaica.; obreros. El comercio de Levante paralizado
¿La novillada de ayer? Lavqito.
El npylílejo que le tocó en suerte^ no era de 
gran cuidado que digamos.
Pero, en otras n^anos, hubiera dado tan ma« 
los ratos como el que ínás. ; )
Lo banderilleó, ól solito, con toda la píinien? 
ta  posible y adobando la labór con carréritas, 
jugueíeos, salsa, en fin, agradable Ñ ¡Palada?, 
que conmovió á las masas. ’ "
Dé los tres pares de cortas que préndió, el 
primero, después de una excelente prepara­
ción, aguantando eljoven, poniéndose en su 
verdadero terreno, cómo pocos,'lo dejó cafî -> 
blando en la m i s m a d e !  animal.'
La ovación, 4onde ustedes quieran.
Los otros, mis incoloros, también fuefon sr- 
dorosemeiite aplaudidos.
Luego de tanto éxito, Vomé el pollo loa
avíos, y, paradito y Zou cosas deóuleVi acres 
ran a  en la mst^í ia, dió á la res numerosoé pá-
jovenímaldila sed 
K f  dé todas clases y condicionas, 
pero bien ejecutados. .
A!a_ horá de las decisiones; media superior 
y de efecto rápido, ,
* Nueva óvátdón, tos orejus, todo él bicho.^,
iq u é je y o l . , ^
¡Tébía el pÚÑieb tañfás ‘gatias dé kpláudir! 
to s  oficiales -árgetitinos, que ocupaban un 
palco, ̂  arrotoron á LcgáitQ éak libra, y ho W- 
neíhóóqué dédf cuáñ’tó’ háhrá ágradécidd el
precitados'oficiatoó? . 
¡Honor ai mérito! ’" ' ■' 
¡Bien,
D eN ‘marGharmeéuandoanrastfájÑi ei nov
'  d«8 . ,taardiúce exterminio^ había eúconírado
á manos de Lavaito,'
Pero por si podía yerto algo,más á éste, no 
quise retirarme... ¡y ñdneá loiíidbiera hecho! 
Porque al fInal, ye guóM ahlto 'la corrida-,
eran las únicas autoridades, y todo se Inclinaba en su totaildqd. Centenares de madrS iforáb--
ante su voluntad omnipotente, ido larauerte  desush ijos. Elmundoentéro-
La Congregación tiene muchos conventos ri-| amenazado de una catástrofe ‘
quisimos, poseedores de cientos dé mitos del Y todo porque en Roma médto docena de sé- 
cabezas de ganado. Su tesoro de guerra, que ñores decidieron un buen día fabricarse unVxI- 
a,c ende á «« m^lón de Ubre» tnrcas-m ds de’ to y ecbdr-tos |e1onee de m  eran neScIS co- 
cuatro millones de daros,-está depositado en lonial.. negocio
varias bancas inglesas del Cairo y de Alejan; | 
dría. Y aparte da estos poderosos medios de 1 
resistencia, que son el dinero y jas provisiones
de boca, fcüenta con las tribus fanáticas del 
, §«r dé to Tripolitania y de toda 1a Oyrerí|icá,
Madrid.
Fabián Vidal,
tomina La irrupción db lós tmédQres dé 
deuda exterior ó'¿quÍéntoíe3 aquí? y ii’o pude 
ver -nadUé "-- •••' ■ ■■ ''' ’
¿Habrá sido mejor? • ¿ t.
La entrada bpenaii ¿Mejor en la acera 4e en­
frente que por
delanteras, bastantes marlneros"de la 
Presidente Sarmiento. /  '  .
Á1 Chaquga, que na es toiftpreafido, sino 
apenas un chálecok de fantasía, puestoastánte 
se necesita para créeCse tdtóro con ésas facul­
tades que posee, to obsequiaron también .los 
óflclá!i» edil varias raonédés i¡é íhá:a3 precio­
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CALENDARIO Y CULTOS ¡ 
NOVIEMBRE
Lsrs iiena el 6 á las 3'48 mañana 
Sol sale 6*41, pónese 5'22
6
Semana 45.—LUNES 
&uñtoi de hoy.—Sm  Leonardo. 
dantos de mañam,—S&n Fiorenclo y San 
Ernesto.
jfibileo para boy
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  del Santo 
Cristo.
ñira  mta^a»a.—Idem.
M  3EIIPIKS' SBIII
dasorcbo cápsalasparB botallM detodoi colo 
liras ftamaiosf plBaclias da corchos para los
piett: f  ralas d@ batos da
m  MARTINES DE AGUILARN.« í 
Csraasea M iw itaéo) Teléfono n.* 311
El púb'ico, que siempre busca en estas tar­
des de cruel un blanco en que ce­
barse, la tomó con un joven, barbero, y ya 
excelente aficionado, injustificadamente.
¿Es que no los hay peores?
Yo creo que sí Porque el tal muchacho, en 
lo poco que le dejaron hacer, mostró que tiene 
más condiciones para e! recorte que para el 
corte .. de cabellos.
Cuando él ha creído que ganará más deján­
dose él el pelo que cortándoselo á los demás, 
no le faltarán razones.
A poco que suavice el estilo, jzás! , glóris de 
la mi¿s pura. ,
¡Quiera Dios que sus ilusiones no sean les 
pompas de jabón que van á estrellarse, desha­
ciéndose, contra la cara de los pacientes pa­
rroquianos! ___ ,
DON JOSE.
Jioihinia preparatoria para rarrerap Qñies y ]áilitaris<
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial 
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militaré* y dé la Armada.—Sección de la Escue-* 
In Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta cerrera se hacs en tres 
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para les matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.-Lineol.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés,
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.-Pídanse 
folletos y reglament08."Informes y matriculas en Secretaría de doce á dos.
Se a d m ite n  in te rn o s  ■ P la za  de San  F ran cisco  nikm» t&
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N ÚÑBZ, S.~M&la,ga,
■■ s t a l A c i o h e s
s= DE =
TuBep/as de piorno papa gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
iMefía le ZlDG para leifW ep di ^
Esta Cómpsftía gsrantiza sus trabajos.— Pídanse presupuestos
C A L
CIA
D 0CTOR A N F R U N S
Z f n e v o  t e j i d o  d e  p m i t o  r ^ o n o l é )
Trajes Tinteriores de lana (incogiblesi
C a v a n  e l  r e u m a  y  e v i t a n  l o s  e u f r i a m i e u t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares. -U nica casa de venta en Málaga, Camisería de J QAR 
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, mímero 1, esquina á ía  Plaza de la Constitución. ^
t a l l e r :
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
de Sombreíos
nuestros distinguidos huespedes, para que 
asistan al concierto qüe se celebrará mañana á 
las nueve de la noche, á cargo del Trio Iberia.
Terminada la fiesta musical, es probable que 
se organice un baile.
Recepción á bordo
La oficialidad de la fragata Vresidente Sar­
miento, correspondiendo á las muestras de 
afecto qne la ofrecen, recibirá el miércoles por 
ía mañana, á bordo dei hermoso*buque.
t» frajsta argativa
La estancia en nuestro püerto de la hermosa 
fragata argentina Presidente Sarmiento de 
cuya llegada dimos ayer cuenta, está siendó 
objeto de la general atención.
jEI muelle presentaba ayer animaoisimo as- 
p8Cít?,>y durante todo el día numerosas perso­
nas se Ssproxlmaron al lugar donde se halla 
anclado el buque escuela de guardias marinas 
de la progresiva repúb’ica americana.
Mientras contemplaban el barco, se entabla­
ban entre los ctrlosos animados dlálogo8,recpr- 
dando muchos á siíi deudos y amigos residén- 
tes en la Argentina. /
Para bastantes malagueños ese buque repre­
senta algo más que una simple visita de corte­
sía, parece como si trajera un saludo cariño­
so de los hijos de esta noble tierra que fueron 
allá en demanda de un porvenir más próspero.
Por eso los marinos argentinos son saluda­
dos con afecto y acogidos en Málaga con ex­
presivas muestras de cariño.
Nuestra ciudad está obligada cual ninguna 
otra á proceder así con los que hoy son sus 
huéspedes, pues la floreciente república sud- 
smeüíégna, sopo en memorable fecha para nos­
otros, dar eíocuenUsimet prueba dej^entimlen- 
to que allí causó la catástrofe de 1007^
Entre MáJaga y la República Argentina exis­
ten lazos muy estrechos de perdurable simpa­
tía.
Visitas oficiales
El comandante de la fragata argentina efec-# - . • , , ^
t«í  ayer maflana las vlaltas ofiolaSs de íjJM -fnochey lae wclas coadidonea que se !« !>?' 
ca^aaipUaieatando á los señores Qobersador « i n e f l ' i o S s o c t e z  a f d a p a r .  
civil y militar, Alcalde y Comandante de Mn- w e  M eptaraja vacante de médico titular. To 
rtnd [ do, todo va á saberse muy pronto, pues la sa
Eiííre el jefe del buque y las méncionadss'lud. «a y la tranquilidad de un pueblo sor 
autoridades se cruzaron frases de cordial 8alu-,8agfa?a| y
La Cruz Roja
Ei miércoles per la noche asistirán los argen­
tinos á la función benéfica organizada por la 
Cruz Ro
Casares
¿Hasta cuándo, Exemo. señor Gobernador 
civil, va á ester sin proveerse la vacante de 
médico titular de este pueblo? ¿No habrá me­
dio humano para que el señor Molina Gil res­
pete la ley, cumpla los deberes que su cargo le 
impone y no abuse por más tiempo de la buena 
fe de estos vecinos?
Ei dia 18 del pasado visitó á dicho señor una' 
comisión con objeto de enterarse del estado 
del ya interminable expediente del niédlco, y 
el señor Molina, con esa finura que le caracte 
riza y después de mi! rodeos, contertó: que 
había recibido del Gobernador civil orden para 
que informase sobre el acuerdo de la Comlslór 
provinelal, pero.que no lo hada mientras no k 
achuchasen; que no podía decir oficialmente 
si había más de un aspirante para el nuevo con’ 
curso que terminó el 28 de Septiembre, que el 
asunto estaba pendiente de la Junta de Patro* 
nato y que todo terminaría bien.
La comisión salió tan complacida, pensando 
en el inmenso poderío de este novísimo demó 
crata, capaz de sacrificarlo todo con tal de sa 
tiéfacer las más impuras ambiciones de la fau 
na caciquil.
Llegados al punto en que nos encontramos y 
atendidas las condiciones en que el problema 
de Ib asjsfencia médica se desenvuelve, obliga 
ción ruestra es enterar al señor Sanmartín, t 
la opinión pública y á los protectores del odia' 
do Molina, de las malas artes puestas en juego 
por ese hombre despechado, del infame politi 
queo en que el problema á¿\ ipédlco se ha en 
vuelto, de las entrevistas á altas horas déla
sa de socorroldel distrito.
E scan daloso
Por escandalizar en el paseo de Reding y 
desobedecer á los agentes de la autoridad fué 
ayer denunciado al Juzgado correspondiente 
un individuo llamado José AIvarpz León.
T ra sa tlá n tico
De paso para Buenos Aires y escalas llegó I 
ayerá nuestro puerto, procedente deBsrcelo- 
na el trasatlántico P de Sutrú¡>tegifi\ que con­
ducía un numéroso pasage tránsito.
Al atardecer zarpó, habiendo embarcado en '
Málaga 48 pasageros.
C onvocatoria
A tos maestros. pelu<iüeroS'barberos.-r\M\y 2. y ordinarios, hasta dé 0’75 céntimos.;
Junta directiva dé dicho gremio, cita á  ̂ los^demás objetos de Optica, Bisutéirfá,
Manuel Mena. - - Alamos, húm. 44 Sucursal Sántos, 4
F a b rica c ió n  de som breros y  g o rra s
d e  t o d a s  c l a s e s  p a r a  c a b a l l e r o s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas .—Precios económicos.—Calidad superior
Cajiías de k  %  perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico imporíadon 
tHRíQUE fRiNKEN, MALAGA v
ÓPñéWL ire a liz a c ió ii
Todo 88 vende á fa mitad desu valor en el es­
tablecimiento de Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristales roca l.“, garantizados, 
á pesetas 7‘50.
Lentes al aire, polomita, chapados de oro, á 
^ Lentes inc. ustados finos hlqueíados, á
tas 5. ■ ■ J  Numerosos agentes se ha lla r^^^ io n ad o
Gafas y lentes crismales tliitiglas á pesetas 4, 3 cjial 8 e ^ | | | ^ m M p i ;
comp,
@  R  A  N  A  D  A
Primsras siaieríespara abomaMfmMastspeeUiles para toda elasé deatUm
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23;
Dirección: Grabada, Álhándiga nimio U y 13,
m m m m
fación. pender á ios bajos fondos de las intrigas poH "H o y  devolverin las a»toridáaésmal8gtte«s8Í ticas «I estar 4 mercad de cualquier ridicult 
lavisita. . . .  . .  . . . . .
El alcalde señor Albert Pomata, Irá á 
tres de la tarde, á bordo,con «na nutrida,comI' 
pión dei Ayuntamiento.
Ofrecimiento
La primera autoridad municipal visitó partl- 
culá^mente a! coihandsnte de la fragata ar- 
gen^na, horas antes del espectáculo celebrado 
éii la plaza de toros, para ofrecerle el palco 
propiedad del municipio. j| ^
Ei bizarro marino aceptó gustoso el certés 
jcfreclmltntp. |
Fiveóclock tea
Nuestra dignidad nos prohíbe hacernos cóm- 
ptlces con el silencio de tanta ignominia come 
éstámos presenciando. Y guardando el már 
profundo respeto á la verdad, pero con ener 
j demostraremos públicamente todo cuantr 
' sé relaciona Interminable asunto, pare
baldón y vergüenza Qc.’ 
de esta Inmunda eomedla.— Corresp 
I 3 11.
dos los asociados y no asociados, á la junta 
general ordinaria que tendrá lugar hoy lunes, 
á las diez de la noche, en su local social, Sali­
nas 1, al objeto de tratar del cierre de ios es­
tablecimientos y al mismo tiempo proponer al 
gremio una nueva forma de organización so­
cial.—Por la Junta: Ei Secretario, Francisco 
Pérez,
Cora ei estómago ó latestiaos el Elixir Rs> 
tomacal de Saiz de Carlos
A  to d o iB
08 que padecen de granos rojos, de acné de 
^oruncülos, de abscesos, de llagas supu- 
'antes, en una palabra.de enfermedades en 
lue exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada dé los mé-, 
íleos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. «
< Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
lOIRRE (de París).
Las enfepitiedsiies cBs la vista
4Ún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo,
||< Agua de Abisinifi cLiiqae>!ll
El mejor tinte para el cabello.
P e  venta en Farmacias y Droguerías,
L a  E s p a ñ o l a
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe-
Challe de Granada 40, esquina á la Plaza del 
Siglo.
R® a iq g u ila ii .
Una cochera en la casa número £6 de la I 
calle de Josefa Ugarte Barríentos.
También se alquilan las casas Alcazabiila 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
Quincalla y Cromos, ee venderán con la misma 
rebaja.
Calle Granada rúm. 37, centíguo á doña María 
Manín.
AIsnaoen®® do tojiiloo
Fiii Saañi lilf i
Situados en las c a ll^  Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
6 R A N  O P O R T U N I D A B
Para comprar todos los artículos de t^porada. 
á la rni ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se reaHaan 
con SO ”jo de baja por haberle comprado la exis­
tencia áuaa fábrica ds las más importantes de 
Barcelona.
lO J Ol-Percal chinés 0 40 pesetas. Sedas con 
listos y lisas de d^pesetas á r§0, Tejidos aove- 
dad i  pesetas O'W. Céfiro cea seda á pesetas 
O'0O y todo por el orden. Es ün verdadero disío» 
qne en precio»,
„ -SASTRERIA
Se confeccionan trufes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes ¿
Granos de oro de 9 á 20 pesetes piezas de 20 
metros.'Velos chaEsíüiy é pesetas 1*50.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14. —MA L A G A
Esíablecimienío de Ferretería, Exíería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven* 
(ajosof, §e venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3; 375, 4‘50, 5*15, B‘25, 7,9, 
> lO'BO, 12'90 y 1975 en adelante hasta SO pesetas. 
I hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por v¿ lor de 25 p&Setas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas df los pies.
De venfa ea úreguedas y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei LiaveM.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
InteFesánte
I O rto p é d ic o  h e rn ié lo g o  e n  ÍHAEAG A
, , . r _____í El auxiliar técnico del reputado ortopédlcc
Los elegantes sa ones del Círculo Malague- Madrid, don Jerónimo Farré Qamell, recibí
fo  ofrecían ayer tarde brillante aspecto.
E! Five ó clok tea dispuesto por la Directi­
va de la aristocrática sociedad, en honor de la 
oficialidad del buque argentino, congregó, en 
aquellos á muchas y distinguidas damas dé la
rá consulta en Málaga los días 6 y 7 del presen 
te mes de Novlermbre, de 11 á 1 y de 3 á 6, er 
el Hotel Simón, y en Granada todo el día 8 y 
1a mañana del dia 9 en el Hotel Victoria, pare 
los que padecen de hernias (quebraduras), des-
sociedad maiacllana, ataviadas con exlslto gus-^ vlaclones del espinazo, coxalglas, parálisis In 
to y elegancia. . . . . .  . .» «•- .
Ei bello sexo estaba mimérosa y dignamen- 
telrepreséRtado, viéndose allí á lás  señoras de 
Albertj de Marios,viuda de Cánovas, viuda de 
pablo Blanco, viuda úe Lamuela, de Huelín,
{don Josa), de Nogueras, de Heredla (don Leo­
poldo) y de Diez Petersen.
Señoritas dé Jiménez de ía Plata, Lamuéla,
Masó Roura, Blasco, Mac Culloch. Rubto^Alar- 
cón, Huslíti, Heredla, Dlsdier, Ortlz, Delius,
fantii de las piernas, desviaciones de las rodl 
lias, corvaduras de la tibia, pies equinus, varus 
y vaigua, tarsatgia de los adolescentes ó pie 
plano doloroso, abultamientos de vientre, des­
censo de ía matriz, etc., que deseen someterse 
al método especial é infalible de dicho afamado 
autor, distinto de cuantos otros se conocen y 
proclamado como el único científica por todas 
las eminencias médicas. Con su sistema se do 
minan todas las hernias por anflgurp y volumi
Mitjana, Blake, Ennz, Martínez Ituño, Cámqra ques sean.
y de Diaz Heredia. , é No admite el encargo de aparato alguno sití
Concurrieron también á la fiesta,que resultó lá presentación personal del paciente, 
muy animada, el alcalde don Ricardo Albert, £„  Madrid, en su gabinete ortopédico, Ca- 
gobernador militar señor Santa Coloma, gober- y^erg de San Jerónimo, 37, principal,
nador civil don José Sanmariín, el cónsul de la aa— .........
república argentina don Enrique Martínez I t u - _ „  i »  ® «""'■“"iN oíidas locales
ILa Directiva hizo los honores de la casa con ^
su proverbial galantéría, obsequiando á los fn-| ^ e p e i t o
vitados con te, pestae, emparedados y dulces, f Ayer á las once de la mañana se verificó en 
Ei elemento joven rindió culto á Te.rsipcore, el Cementerio de San Miguel el sepelio del 
á los acordes de un buen sexteto hábilmente cadáver de don Ernesto Marti Sacconl. 
dirigido por el m estro Saniaolalia. |  A tan triste acto acudieron tmmerosos amb
A las ocho 'de la noche comenzó el -desfile, gos de la familia doliente, 
guardando todos los concurrentes grato ' r e - r  A ésta enviamos la expresión di nuestro pe- 
. , -sar, por tan sensible élrreparabie pérdida.
I T o m a d o r e s
_  . .  ̂ A disposición del Gobernador civil ingresa-
Esta.noche á las och^ r f f i í i i ío  pública los conocidos to-
madores Rafael Pérez Romero (a) Perro, José Málaga, ^por mediación de su Ayuntamiento, y q  j
ofrece ó los marinos argentinos. i  Gallego (a) Perrilla.
A juzgar por el entusiasmo qne existe, el ac-’ »  ̂ / 
to rosuítará brillantísimo. I  V n a  d e t e n e x ó n
K IwiUCVTñ K  ^® ®8*a eapi-* tal ha sido detenido un sujeto llqmado Juan
La Cámara de Comercio obsequiará mañano Bfedma Lechuga, que se hallaba reclamado por 
á las dos de la tarde con un almuerzo á los je mnitaf®Q
fes y oficiales del buque srgéntino.
El acto se verificará en ios ¿alones de la Cá 
mara, cuyo exorno dfó comienzo ayer.
En la Filarmónica
cuerdo de la fiesta.
Banquete
La Directiva de la Sociedad Filarmónica ha
lAV tsdo á Íc8 repreaentantes do la Argentina,
tas autoridades m litares, como recluta falto de 
present xión.
® " E n t r e  e l l a s
En la plaza de Salamanca promovleroHiSyer 
un fuerte escándalo en reyerta Concepción 
García Atídrade y Antonia García Moyano, 
resultando ambas con numerosas contusiones 
y arañazos, de los que fuejron curadas en ja ca-
^Lfnea de vaporea correos  
gandas fljat del puerto de MálagtJ
F.
G r a n d e e  a l m a c e n e s
vapor correo francés 
Isly
«aldrá de este puerto el § de Noviembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melüla, 
’̂ emours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
diterráncpara los-puertos del Mei eo, Indo-China,
japón, Auit/alia y N«eya Zelandie. ’ , I
El vapor trasatlántico francés \
' E s p a g n e  . |
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre admi- 
tiendo pasí^eros de primara y sepnda ¿lase y 
earga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo paraParaná- 
gua, Fiorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
V Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la ‘Asunción y Villa-Concepción contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenes (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires, ,
Estación de Invierno 1911-12 
Oren colección de lanas dei país y extran|érai 
para vestidos de ssfiqrfli.
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de ios principa­
les modistos de París. Boas de piel y plumas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moquetas 
terciopelo en todos tamaños.
E^ t̂enso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
El vapor trasatlántico francés 
- G a i t a
raldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de piimera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires. j
n Pwa Inermes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugárte Ba- 
nrientos, 26, Málaga.
MADERAS '
Hijo» de Fedrp Valla.—Málaga 
Escritorio: Aiameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dei Norte de Eurooi 
América ^ ‘
R S A L I Z A Q I Ó J S T
M u ro  y  Saenz
E n  L i q u i d a e i á n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el conpumo con iodo* los derechos 
pagados.
blanco 4 pess'a» 'a arroba dé
16 2i3 litro?.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y aftejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. 3(., 6; irioscatd, de 10 y 15 pesetas,
Lágrima y color, de 8 á 50 pe?é*aa.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 De««isg. puesto 
^ del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN 88 vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ias 
astaeipnes de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
visto» M mar en ie calle Somera ñ.“ 3 y S con md- 
tor eléctrico para el servicio de agua,
1 ÉscritoriQ, A'ameda 21
Fábrica áb aserrar mederss, calle Doctor Dávüá i 
(sntei Cuarteles, 45) " i
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Flguerola. cons­
tructora de pozosaríesianos, ha adquirid» del 
extranjero apgratos patentados y a f̂cot ados oor 
vario* Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas.hasta la protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por córreof 300 
pesetas ea sellos. Peris y Valero, S. Valencia •
I
jtniidg (k l i  tato
D e l  E x t r a n j e r o
§ Noviembre 1911, 
De Rerlfn
JUVENTUD PERPETUA f , í-a Partida de malhechores que desde hace
Manicura.—Masaje para señoras v niños algún tiempo venía cometiendo todo género de
Procedimientos y productos modernísimos óa- tr^e lia s  en los alrededores de Lodz, se ha ré-
ra hacer“ñ'saparecer tado indicio de veiez v de la tenaz y actlvapérsecu-
toda fealdal en la mujer, ' ^ alOa de la policía, en una casa de la calle de
Sg enviará gratis el curioso Hb o y cuantos de- Nielóla, de aquella ciudad.
d e \ 'lN S T lT m o W B F !% 7 ^^^ dispuestos á no entregarse,
resfdanda ea ua aae»?Fort
I^Qhabrol, apelqndQ ú todo» los medios para de-
donados
nantemente el tránsito.
Esta madrugada, los malhechores arrojaron 
diversos objetos sobre la poücia, que respon­
dió á la agresión disparando sus revóivers.
Entre los bandidos y los malhechores se cru­
zaron más de mil tiros, resultando muchos de 
aquéllos heridos.
En vista de la resistencia de los baudídos y 
de que no deponen su actitud ni tienen el pro­
pósito de rendirse ante el asedio, las autorida­
des han ordenado que á la acción de los poli­
zontes sustituya la de la artillería.
Por tanto, mañana, en la calle de Nielóla se 
instalarán varios cañones.
En Lodz la impresión es enorrae,y la ciudad, 
con los comercios y las puertas de muchas ca­
sas cerradas, ofrece un extraño y curioso as­
pecto.
G® Trípoli
. El combate sostenido entre la artillería Ua* 
liana y turca ha durado todo él dia,
Resultaron heridos, por trozos de granadas, 
tres soldados italianos.
De Berlín
La impresión de la prensa alemana refleja 
; la complacencia que ha causado en Francia el 
 ̂acuerdo firmado definitivamente por Cámbón, 
Kinderlen y Waechter.
Germania acoge el acuerdo como instfutnen- 
to de paz.
La «Gaceta de Cruz» dice que la marcha de 
ios franceses hacia Fez ha resultado provecho­
sa para Alemania.
«Deutsche Tagezetung reconoce que los te ­
rritorios cedidos á Alemania tienen considera­
ble importancia.
«La Pest» se muestra desfavorablemente 
impresionada por haber facilitado el Gobierno 
una nota oficiosa en que confirma y precisa la 
versión del acuerdo franco-alemán,
Dice que á Alemania !e Qonvie'ne más tener 
enfrente á los franceses, que á los represen­
tante» del Maghzen, pues á éstos no les puede 
exigir responsabilidades.
Insiste en que los compromisos contraídoa 
por Francia tienden á garantir la libertad de 
comercio y la igualdad económica, mediante la 
fiscalización, por riguroso turno, que han de 
ejercer los directores del Banco marroquí, so­
bre los aduaneros.
D o  P r o v í n o l a s
5 Noviembre 1911.
Da Granalla
En la carretera de Motril, cerca de Durcal, 
volcó un coche dn Viajeros- 
Por huir del peligro, Miguel Lozano Moraee 
arrojó desde el cupé, quedando aplastado de­
bajo del coche.
Otros viajeros, entre ellos un sacerdote, re­
cibieron heridas, preíásándo conducirlos ai hos­
pital de Lanjarón,
Do Madrid
5 Noviembre i9í i.
Entierro
El entierro del general Ríos ha sido solemní­
simo,
Abría la marcha una sección de la guardia 
civil, y seguían cuatro cañones, el batallón de 
ferrocarriles, los asilos, el clero, con cruces y 
mangas, un armón tirado por éiíatro cabaílos, 
que conducía el cadáver, y una carroza atesta­
da de coronas.
Presidian, un pariente del fir.xdo, ios repre- 
^ntantes deja real Canalejas y los
ellos de uniforme.
r  iguraban en el duelo los obispos de Madrid 
y Sión, las autoridades, el Ayuntamiento, y la 
Diputación con ios respectivos maceros, comi­
siones civiles y militares, la plana mayor del 
partido liberal, Lacierva y muchos cansérvado- 
res, los generales, jefes y oficiales francos de 
servido.
Los tropas cubrían la carrera, viéndose en 
todo el trayecto y en los balcones inmenso 
gentío.
Al final de la calle Mayor despidióse el due­
lo, desfilando la tropa en columna de honor an 
te el cadáver.
Este recibió sepultura en el cementerio de 
Sau Isidro, cantándose los respmisos y haclé»*'- 
dose las salvas de costumbre.
Canalajas
Niega Canalejas las declaraciones atribuidas 
á un ministro sobre cambio de política después 
que se aprueben los presupuestos.
Dlqe que habló con Maura sobre asuntos in­
ternacionales, pero nada de la apertura de las 
Gorfes, por ser ésta una cuestión potestativa 
del Gobierno, ,
No hay mitin
Según las noticias que sq reciben de Bia- 
rritz, se ha desistido dei proyectado mitin con­
tra los tormentos en España, por saberse que 
algúaos elementos estábáh dispuestos á andar 
á garrotazos,
 ̂ Lastoptupaa
Se han reiterado las órdenes á todas las au­
toridades civiles y militares, para , que depuren 
las denuncii^s sopre torturas y procedan enér­
gicamente contra los difamadores,
Respecto al torturado de Castellón, cufitro 
médicos han negado que lo fuera.
Manifestación
Telegrafía el alcalde de Manzanares haber­
se celebrado con gran orden una solemne mi 
n féstación, integrada por todas lés c t ó s  so­
ciales, para pedir la clausura definitiva del Cn. 
legio marista, donde hay varios prrk¿ados 
por coi rupción de menores. Jcesaaos
la ctauam® ™
Ppoclamació%
1 Ay^untamieato se ha verificado la oro.
íe  candldalos. . in la d i l e S ,
Ci total de los proclamados iasciende & 471 
repartidos del siguiente m o d b : S t r í  ̂
^ “ "® ^«cante; Hospicio, 
29 candidatos y una vacante; Buenavista, 39 
candidatos y tres vacantes; Congreso, 14 can­
didatos y una-vacante; Hospital, 63 candidato® 
clusa, 88 candidatos y c a í
tro Vacantes; Latina, 89 candidatos y cuatro 
vacantes; Palacio, 88 cañdldétos y cuatro va­
cantes; Universidad, 31 candidatos y dos va­
cantes.
A las doce y media se daba por terminado 
el acto, sin incidentes ni protesta^
Colisión
«3 *  gobernador de Lugo comunica que en Vi­
vero se reunió la Junta del Censo para procia-
¡íf  h ®“’'g*endo una cql'islón en­tre bandos políticos distintos. ««''lien
Se cruzaron muchos dispárbs. resultando una 
niajer muerta y trea hombiea g ra v S n te te l
rídos.
NoviSlos
Lds novillos de Bañueloa y Oleas, lidiados 
hoy, cumplieron.
^  Larita hizo aí primero una faens valiente 
para tres pinchazos y una estocada 
nando. barre-
'“"“ Sí® por Lecumbarrl, ran 
movimiento. Después hsce uns fáens
u to Ja ñ d i^ e llrM r ""
Pastoret Saluda al tercero con diversas ve­




vÍJpníL y niúleteando de cer-
señLJ n i estocada en lo alto,
I acierta al descabellar.
f® ®" ®* trasteo-ierto y desconfiado, y entrando t 
ito un sartenazo tra ^ ro  y tendido.
Pastoret cambín siíT«o». ««.«i
ílojo ^ desconfiado, y entrando de largo, 
deja  ^
rtn ®®J?bJa úii par en el sexto, sallmr-
®̂®® *“®S<̂ lucimiento y 
acaba de un bajonazo y un descabello.
Sttodt 1( b io t o
5 N oi
Oa Pai4s
Declara «Excelsior» qu^ af bien no hay para 
qué mostrarse arrogadle con E'ipaña, convie- 
ne, sin embargo, dar pruebas de firmeza y re­
solución.
Agrega, luego, que lá ruptura sería, tai vez, 
una eventualidad peor ̂ a r a  España y más 
aprovechable para Francid.
—«Le Petit Parisién» dice que las negods- 
clones franco-españolas se entablarán después 
acuerdo franco-alemán.
Toma cuerpo la versión relativa á que Fran­
cia renunciará ó solicitar de España que eva­
cúe Larache y Alcázar.
En los circuios políticos se le atribuye al 
Gobierno el propósito de pedir/al gabinete de
teM mraeOTÍ“”'*°"®
***** teP el Gobierno francés se 
* en lograr de España que reconozca
 ̂ á una compensación.
híáÍT® extraña de que los pe­
riódicos españoles acudan á los sentimientos 
Francia, cuando hace poco la.'na* 
cían blanco de sus ataques.
De Conatantinopla
El ministro de la Guerra, de Toifiüía. b» re­
cibido un despacho del cotnandah/cé general de
las tropas tripolitanas, manlfesfjndole que una
columna otomana atacó á las^lruérzas italianas, 
acampadas en Homs, la no>lbe del 28, causán  ̂
le bastantes bajas.
í ’**̂ *̂*®® Italianos detuvís-eí 
b^veos, haciéndoles siete luíier-
tos y cuaren  ̂heridos.
DeOporio
Anoche llegó el exmlnlsrro don Alfonso CÓs* 
ta, tributándosele un entusiasta reGibl^nto.
En la estación ié aguardaba coh'síoS'abis 
gentío, que no cesó de aclamarle basta la. He* 
gada al hotel donde ae hospeda- ,
 ̂ Delante de la muchedumbre Iba una Í»B(Ía 
de música.
Alfonso Costa se asomó ai balcón del hotel, 
dirigiendo la palabra á la multitud, que le vitO-' 
reó con entusiasmo. •
De Liaba®
El exministro del Interíof seño? Álmel^i
m
P á g in a  te r c e r a . mi» mojB w i A M Noviembre üe
pronunció anoche un discurso en la reunión
verificada en Quimaraes, declarando que no 
tenia el propósito de ser nuevamente ministro 
y que pensaba retirarse de la vida pública, tan 
pronto quede afianzada la república de manera 
definitiva.
D e  B e p i i n
En el ministerio de Negocios se ha verifica­
do hoy á las cinco de ta tarde la firma del tex­
to definitivo del tratado franco-alemán refe­
rente á Marruecos y él Congo.
Lo suscriben el embajadqr de Francia, Kin* 
derlen y Waechter.
De Provincias
5 Noviembre 1911. 
D e  F e r p o l
Ha sido muy bien acogida por el elemento 
oficialía noticia de qüe los reyes vendrán á 
presidir la botadura del nuevo acorazado Es^ 
paña.
Se preparan grandes festejos.
D e  S o r i a
La feria de Almazán se está celebrando con 
mucha animación y tiempó expléndido.
Los aficionados á lo ageno han realizado un 
büen negocio, tqhüXíAo á unos feriantes la su-| 
ma de mil cien pesetas.
D e  B i l b a o
A la hora fijada empezó la sesión de la Junta 
del CensOi y como el número de Candidatos ex­
cedía de cuatrocientos, varios protestaron de 
tan excesiva clfrá, pidiendo la nulidad de las 
declaraciones.
Los republicanos formularon, á su vez, pro 
testa, asegurando que la ley no limitaba el nú- 
m^fu.
Se originaron algunos incidentes, terminan­
do |a reunión sin adoptar acuerdo.
D e S a v i l l a
Con poca concurrencia celebróse en el Sa­
lón Imperial el mitin organizado por las socie­
dades de resistencia, para pedir la excarcela­
ción de los obreros presos por los sUcesos .de 
Septiembre.
á España taurina.
I^esde la Huerta se fueron todos ó la novilla­
da, siendo el valiente diestro recibido, al ocu­
par sU localidad, con una ovación.
L a  c o n |u n o i ó i i
En el teatro de la Gran Via celebró un mi­
tin la Conjunción republicano-socialista, para 
la presentación de los candidatos á concejales.
Presidia Esquerdo, que fué el primero en 
hablar^ dedicando un recuerdo á Pérez Gal- 
dós.
Tato Amat leyó la lista de los candidatos, 
elogiándolos.
Hablaron después unos cuantos, entre ellos 
los candidatos Trompeta, Garda Cortés y 
Castell, prometiendo moralidad y justicia, y 
dar cuenta á los electores de su gestión muni­
cipal.
Pi y Arsuaga intenta ocuparse de los tortu­
rados de Valencia, pero el delegado se opone, 
promoviéndose un escándalo.
Pablo Iglesias combate la teoría de que en 
los mítines solo pueda hablarse de los puntos 
que abarque la convocatoria.
Cómo los oradores que le antecedieran, afir­
ma que las elecciones próximas serán pbliticas.
Trata de aludir varias veces á los torturados 
de Cultera, repitiéndose el alboroto.
El delegado amenaza con suspender el acto,
Pablo Iglesias anuncia que aprovechará to ­
das las ocaslQues para hablar de lo que deba, 
y niega que excitara nunCa á la violencia, sino 
después de agotar toda clase de recursos.
Ezquer do resume, diciendo que los candida­
tos elegidos serán los primeros del Ayunta-
combatir con el mayor entusiasmo á la monar- í don Francisco Hoyos Mesa,.jque soliqltjabq, se
lUO Cic uuo acifiii
I  miento republicano.!• 5 _
lilipms i t U i t n
D e l  ^ t r a n i e r o
6 Noviembre 1911. 
D e  S a n t i a g o  d e  C h i l e
Comunican de Lima que el ministro de Ne­
gocios declaró l a  el Senado, reunido en sesión 
secreta, iBéf por completo^imposible resolvertBpUClilUIC»  ̂ í OCUlCm» j/we
Asistieron representaciones de los obreros el conflicto pendiente con China,
dirigió
ferroviarios, adhiriéndose numerosas entida-| 
des.
Varios oradores atacaron rudamente al Go 
blerno;' .
El representante de los ferroviarios 
violentos ataques á la prensa liberal.
£1 compañero Sola aseguró que el actual 
Gobierno es más tiránico que el de los conser­
vadores.
Terminó recomendando el odio á todos los 
políticos.
Acordóse celebrar otro mitin, hasta 
guir la libertad de los encarcelados.
D e  I H i f a t t d d '  ̂ |
Los obreros que trabajan en las obras de la- 
doble Via del ferrocarril, se quejan de exceso 
de labor. ^
Se ha registrado un conato de huelga.
Una comisión de obreros gestiona el acuer­
do con los patronos^ pero se teme que todo 
sea infructuoso, llegándose al conflicto. ¡
D o  B a r e e l o n a  i
La izquierda catalana celebró su anunciado
Encareció luego la necesidad de avenirse 
paulatinamente.
Hablaron seguidamente varias senadores, 
para combaiir Ta política del Gobierno y abo­
gar por una solución pacifica.
le permitiera continuar en la enseñanza nctiva, 
á pesar de haber cumplido sesenta años de 
edad.
quia.
Después hablaron varios candidatos.
El diputado señor Albornoz ensalza la labor ____
de los radicales y combate rudamente á Cana- ¡P en sio n es
lejas; acusándole de traidor. La Junta Central de derechos pasivos ha
Le interrumpe el delegado y se promueve resuelto que doña Elisa y doña Paz Martell 
un^scándalo. , i García, hijas de don Rafael Martell, maestro
El orador continua, entre las interrupciones, qug fu¿ ¿e Nerja (Málaga), perciban la pensióne f é d  rj  ( l ), r i  l  si  
anual de 536‘66 pesetas.
También ha resuelto mejorar en 83‘33 pese­
tas la pensión anual que viene percibiendo 
doña Eloísa Rivera Gómez, maestra que fué
del delegado.
Salilias se muestra optimista.
El acto terminó con orden.
H c c l d e n t e  ^ ________
Un telegrama del gobernador de C áceres.‘í®^^*®Sa. 
participa que en el kilómetro 343 se bella dete- j l a  F i la r m ó n ic a
Esta quedó separada de la vía. y el ténder
P A S T IL L A S  B O N A L D
D Io p o  b o p o - b é d i e a s  c o n  c o c a í n a
atravesado.
El conductor pidió una máquina de socorro* 
No se registraron desgracias personales.
XJJtlmoa
La dificultad estriba en que estalle la guerra 
entre Chile y Perú, por estar dividida la opi­
nión pública en dos bandos de igual fuerza. 
D e  L o n d r e c
Un teniente inglés que se alistó de volunta
despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D e  V iw e ro
Los sucesos ocurridos durante la celebración 
de la Junta del Censo parece, que los promovió 
el médico señor Feijóo, á la cabeza de algunos 
amigos, intentando asaltar el Ayuntamiento. 
D e H I e i i l f a
Al hacer la aguada, cerca de Imarufen, va­
rios moros tirotearon ó la tropa, siendo recha­
zados.
No tuvimos bajas.
D e  P á r l e
El Gobierno ha recibido contestación la 
mayoría de las potencias á quienes comunicó 
el último acuerdo franco-alemán referente á 
Marruecos.
El acuerdo ha sido acogido por todos favo­
rablemente.'
A L i e b o a
Ayer marcharon á Lisboa don Melquíades 
Alvarez y don Alfredo Vlcenti.
C o n f e r e n c i a
Canalejas conferenció con Barroso sobre la 
proclamación de candidatos.
S u s p e n s i ó n
No se tienen noticias concretas acerca de la 
'suspensión del mitin de Bíarritz, diciéndose que
^ a • rio con los turcos, ha dirigido á Central News 
conse- el'siguiente telegrama: «Puedo calificar como
mitin. ■ . , „ mujeres y niños horriblemente mutilados.
Hablaron diversos oradores, y uno, soclalls- imposible considerar que personas cuitas y 
lo /'onrilHntlirn niÍA hn luchar el aa
obedeció á que la colonia española anunció á 
Soriano su propósito de recurrir á todo género 
de medidas, incluso la personal, para impedirlo. 
D e  R o m a
El ministro de Negocios ha dirigido á los re­
presentantes de Italia en el extranjero, una cir­
cular telegráfica advlrtlendo que la solución 
rndomabíe Ta resistencia de ios turcos y árabes adoptada por el Gobierno de Roma, respecto 
contra los italianos. á Tripolítania y Cirenáica, es la única que
Su aliento esforzado, su corazón valeroso, permite establecer una paz duraderaen aque- 
reanima á todo verdadero soldado. Has dos comarcas africanas, al'propio tiempo
Imagínese mi sentimiento cuando ai penetrar que mantener tXStaiu quo territorial en la 
en las viviendas árabes, donde rechazamos á península balkánica, 
los italianos allí atrincherados, descubrimos ó Añade que tiene puesta su confianza en la 
120 mujeres y niños con las manos duramente Intervención de las demás potencias europeas, 
atadas y los cuerpos acribillados á golpes. para hacer que Turquía adopte acuerdos pru- 
Tan duro fué el trato, que ha dejado en es- dentes y juiciosos, 
tos infelices martirizados huellas indelebles. 1 ^sggsgsssm ssBBBsm SBSBBBBBaBBBm  
Después encontramos en una mezquita 400
número del lunes, nos priva de dedicarle á la 
fiesta musical celebrada anoche en la Sociedad 
Filarmónica, la atención que merece.
El hermoso salón de actos de nuestra cultísi­
ma sociedad musical, aparecía radiante de luz 
y de hermosura, vinculada ésta en el numero­
so contingente de bellas damas que asistieron.
El Trio Iberia no desmintió la justa fama de 
que venia precedido, interpretando magistral- 
mente los distintos números del programa, cas­
tizamente español.
Los notables profesores que Ío integran se­
ñores A. Barrio (guitarra), R. Devalque (ban- 
ria) y Mr. Artea (laúd) fueron aplaudidos con 
entusiasmo por la numerosa y distinguida con­
currencia.
E l  d ía  d e  a y e r
Con este titulo no pretendemos plagiar la 
sección de un estimable colega, sino hablarle á 
los lectores de lo que todos admiraron ayer.
El día amaneció expléndido, luciendo el as­
tro rey sus mejores galas, las que guarda para 
pregonar las excelencias de nuestro envidiable 
clima.
Esas tristezas del Otoño no rezan con Má­
laga, donde la gente lleva en pleno Noviembre 
las vestiduras que en el rigor del estío.
Aprovechando la hermosura del día, los pa­
seos y afueras de la ciudad se vieron muy 
concurridos, y al verlos tan animados y con 
taptá cara bonita,se alegraba uno de haber na- 
9tdo.
H o m e n a je  d  ¡B re tó n  
Durante el concierto celebrado anoche en la 
Filarmónica, circuló de unb en otro y firmóse 
por la mayoría de ios concurrentes un méhsaje 
de adhesión al homenaje organizado en Madrid 
hacia el insigne maestro don Tomás Bretón.
ta, presentó la candidatura qüe ha de luchar el cfviiizadas'permitan semejantes espectáculos, 
domingo. .  ̂ 1 Hasta tal punto es cierto cuanto digo, que
A la salida no se registró ningún incidente, en este momento que telegrafío me comunican 
Uno de los grupos marchó con rumbo á la lle v a s  matanzas de mujeres y niños abando- 
Plaza de Cataluña, llevando un trapo rojo con nados en granjas y cortijos, 
la Inscripción electoral. S D® T á n g e r
” 1 E( e.tado .anitatio de) campamento ea exce-
- S e  )?awladonado ¿l conflicto de los pica- lente, no K l ' i e n d r
naáreroa i acampados sintoma alguno de dolencia.
A P?oí)uesta del gobernador aceptóse por ̂  Entre los expedicionarios á 
ambas partes la fórmula de transacción, consls- bo aquí, no ocurrió ningún fallecimiento po
r . ‘\ííeíractV íl'o t?L T p^^^^^^^^ “ ”" ' 1 '  LOS ml<« W l a n  da creenda cada día 
’’ L o ro b re ro r tta b ^ a le r^ ^ ^  mía cada’ m í.acentuada,de
(Ha p«>ra completar el tiempo que holgaron. L es una grippe desarrollada en ambiente favo 
—Éiexpresidente de la república dé Méjico,! raWe.
Porfirio DívUZ, ha ofrecido visitar Barcelona e l ! En la población renace la calma. í - - - -
próximo Invierno, para corresponder á la invi-l La hiortalidad, comparada con igual ép
{ación dé la Sodeoad de atracción de foráste-j del año anterior, acusa una disminución de c n 
* ■ cuenta por ciento.
D e  C o n a f a n t i n o p B a  
I El juzgado militar denunció, días ha, el pe­
riódico Zauzinat^ llevando al director Songtl
LA ALEGRIA
R E Sf AURANT Y TIENDA DE VINOS 
-—de —
C J F H IA N O  M A U T I N E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles
I8f Nlaain Qaaefai 181
TOS. i
- E n  el restaurant tuvo lugar un banquete] 
en honor del diputado Fournier, por haber si-1 
do nombrado juez del Tribunal internacional
de Egipto.
De M adrid
. jukin, diputado dé ía oposición, ante los tribu 
1 nales militares, en virtud de la Ley marcial.
K 171 Ai.‘ar>tnr noorAap & miHDarecer. lievanc
5 Noviembre 1911.
L a  G a c e t a
El diario oficia? d® hoy Publica, entre otras 
dlsposlciónes, el anú'.^pio de la aparición de la 
peste bubónica eft TángerV V establece medidas 
sanitarias contra aquellas prtjííedenclas y via­
jeros.
P p o o l a m a o i o n e ®
En Cartagena, Avila, Valladolid, Miranda, 
Ferrol, Soria, Sevilla y otras poblaciones se 
ha hecho la proclamación de candidatos, sin In 
cidei^es.
El director egóse á compar r, ll do á 
la cámara' lncldente.de qu®.®«'« P^taSonSÍ!-
I S  a A“IÍ«hio» ampliamente, censida
i La Asamblea '-'«truldas contra
rando que las diligencias ..... -..ntíag 
Songtl menoscababan los derechos y gaia...-
Nnevo Establecimiento de Tejidos
£tt(«ia y CaWo
M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para la 
presente temporada. Especialidad éu géneros 
blancos de hilo y de algodón.
TáMá** d e  S a s t a e r i a  
á cargo de un reputado maestro portador. Cprte 
irreprochable y esmerada confeeción de abrigos 
para señoras y Ciballeros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Meltón y Estambres de los 
más acreditados fabricantes del Reino y del Ex-
*̂̂ *6̂ aM2, Salvago (hoy AUoIsgUÍri'e)i 6 al 12 
Frente á «El Candado» '
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermed:i^ds8 de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALO, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero,
A c a n í h é a  ' d r l ! I s
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabétlcoi To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del ^edio. 
Tuberculosis incipiente catarros broncé­
eos, infecciones
De ve&sa m  todas las perfnmerlas y en la 
ra, 17), Madrid*
neurnikiicos, laringo-faring i 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del hrasco, 5 pesetas 
del B a to r ,  R á S e s  d e  Á re e  (antes Gcrg
CsiKCtácntos yáMicos
Ktttdo l (  la M(lu
que disfrutara.
D e  M a d r i d
6 Noviembre 1911. 
Oplimisinos
Noticias particulares de Melilla acusan com- 
! pleta tranquilidad en la plaza y posiciones.
" impresión dominante es que “La los morosIntSko. Cádiz y otros punto. Toriflcíse laproclamación de concejales, con arreglo al ar-l80Í®nmemente.
tículo 29.
Banguete
En la Huerta ha tenido lugar un banquete 
para obsequiar Bombita.
Los comensales pasaban de ochocientos:
Durante él acto reinó'la mayor animación.
Al descorcharse el champagne, Bombita dló 
gradas por el agasajo, terminando con un viva Heredla
Mitin
A las cinco y media de la tarde celebróse en 
d  teatro de la Gran Via el mitin electoral del
partido radical. . , , j  uí» t
Presidió el diputado provincial don Fidel
El concejal Vllarlno y el diputado provincial 
abogaron por la unión de todos, para
O R O
Precio d? hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
















. . . . .  5*60
D is p e n s a  d e  e d a d
La Dirección general ha desestimado la pe*
ticlón del maestro de Casarabonela (Málage),
Taatp® Cervantes
La hermosa obra de Gil de Z árate Guzmán 
ei Bueno, atrajo anoche numeroso público al 
teatro Cervantes.
Ruiz Borrego, que siempre hizo el Guzmán 
con mucho cariño obteniendo muchos éxitos, 
alcanzó anoche entusiastas ovaciones.
El joven Francisco Torres, alumno de la 
Academia de Declamación, se reveló como un 
actor de porvenir, interpretando el papel de 
«Don Pedro».
Las señoritas Zurita y Rodríguez fueron 
muy aplaudidas.
Cine ideal
Aún resuenan los aplausos prodigados á las 
últimas películas extraordinarias y ya esta 
noche, qu^zá la más grandiosa exhib!da|hasta el 
día se prepara á dar otro gran éxito|aI Ideal, 
que los cuenta por funciones.
Se estrenará esta noche la descomunal pelí­
cula «Jerusalén Libertada» cuyos triunfos en 
cuantos cines se ha exhibido confirman todos 
los aficionados. Está inspirada en el poema 
el inmortal Tasso y en su desempeño toman 
parte multitud de personajes.
Casi toda lacSección estará dedicada á dicha 
pelicula.pues dura más de una hora, cosa hasta 
hora desconocida en esta índole de espectácu­
lo. Auguramos otro éxito para el cine, que los 
conquista á diario.
Además se dará á conocer al público algo ds 
la guerra Italo Turca, que es hoy la mira de 
to&s las naciones europeas y por consiguiente 
de palpitante actualidad,
Saida Novedades
El éxito de la Circasiana vlóse confirmado 
anoche por el numeroso público que llenaba to­
talmente el teatro.
La grtisfa vlóse obligada á repetir sus cu­
plés, entre grandes aplauso^ de la copcurp|sn- 
cls«
Mlss Doone y Donaid siguen también gus­
tando mpcho. Esta noche presentarán nuévos 
trabe jos.
La empresa ha contratado ¡|á la célebre Ar­
gentina, que debutará el viernes próximo.
Mgmcrics nailtliis de JDrscni
esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
fliüe corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
lo de 8H ItiRerario en el Mediterráneo, Mar N egroi Zanzibar^Ma- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qm 
hace nsHs salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los ml¿r> 
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse i  su reprezentanti 
en Málaga, don Pedro Gómez Cnaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero S8. ___________ _____________ . ■
Vino de B ayard
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes rtodos los débiles si 
VINO DB BAYARD les dará con sesfuridad la FUERZA y la SALUD. 
.............................. as.—COLUN V Q.«. París.Depósito an todas tarMnal a
liicop Laprade
Cura s e ^ ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el L1 
or Lapraoe.—El mejor de los fer*‘uglno808, no ennegrece
LA SOLUCION
Cañe de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  M ST 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento de ex- lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
dientes y no constipa.




Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 2, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas y 5 terneras, peso S.OProOO kilo­
gramos, 309'15 pesetas.
49 lanar v cabrío, peso 612‘500 kilógramos pe- 
8ct&8 24̂ 50
31 cerdos, peso 2 424 OOO kilógramos pesetas 
242'40.
Regulariza eVnujo mmuai, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los Oolores y eOilsos 
que sueleo cola* 
cidir con las 
tpoeas.
SALÜD de! :LasíSEN#̂ ^
IJitlill Blili í li
Cirujaao dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nue'ro 
anestésico para sacnr las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
$e construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales,
Se empasta y orifica por al 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios may 
radacidos.
S« hace la extracción de mua-. 
fas y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental óq Bien- 
eo, para quitar el dolor de mué- 
ias en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Seirregian iodes las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa i  domicilio.
30-AMALOS-s^
Cemaatepioa
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 459 00.
Por permanencias, 42 50.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 5irS0 pesetas.
Se ceden
habitaciones amuebladas. En esta Administra­
ción Informarán.
Casa higiénica
Con seis habitaciones comedor y vestívulos y 
demás servidumbres dotada de agua y luz electi i- 
cacon pequeño jardjn, §e alquila ea el Camino ó
carretera de Antequera número 69 Más informes 
don L^is Tudela, Pi’rocurador Azucena L
5f yctjiie en precio midico
U n  pantcón en el primer cuadro y patio del ce­
menterio de San Miguel.
Darán razón en la calle Antonio Luis Carrión 
(antes Comedias) número 10, piso principa!,
Trenee
BSTAaON DE LOS ANDALUCES M  
SaUdasdehkOaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m. m.
Tren correo de Granada y Sevilla i  las 
Mixto de Córdoba i  las 4,25
Tren exoress á las 8 1 
Tren mlrcancfas de La Roda á las 6*151.
25 pieles, 6'25 pesetas, 
loanza del Palo, 6 32Co
Total peso: 6.128 000 hUógremos. 
Total dé adeudo: 53^‘62
Tren mercancías de Córdoba á las 8'4lQ a. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba i  las 9*!fflffl.
Tren express á las 10*iQ m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251. 
Tren correo de (Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general i  las 5*301.
Tren mercancías de Córdqba á las S*1S n. 
BSYACIOKDB i.O$ SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga para V&a 
Mercancías, á las 8'30 m.̂
MIxtO'Correo, áU  1^151.' 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélespara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'3Q L
Aguas ie Laujaron
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
ñanéales en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud í
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de meta, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, po2 
ser estimulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mezclada con vina, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabacc; es el mejor auxiliar pa­
rteas digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y l^edra, que producen el mal de orina.
pisándola ocho diaa á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rivel contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casca
En los merenclerog
y Restaurant del Yerno de Conejo, la Caleta, 
es donde se sirvaatas sopas í5  i?ape y el plata 
de paella, Mariscos á todás horas.
También hay comederos con vistas ai hsar.
S s p a o l á o u l o s
SALON NOVEDADES.*—Secciones á las oc^a 
y media, nueve y§media y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de pelicnles.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALlNl.-CSlfuado en la Alameda de
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas ¡as noches 
18 magnfflcos cuadros, ea su mayor parte estre­
nos.
LOs domingos y^dlas festives función de tarda 
CINE IOEAL.=Función para hoy: 12 magafll 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias lestivos matinee 
con preciosos juguetes para los niños, 
Preferenclaí M céntimos. General, 10.
teMíaei m22
REPRESENTANTE;
W s  hnin
U T R E R A
« S A N  1-
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
ntNOS ORTIl cusso u  FDiiiM s n  iLi IE m ili n iiim ii i  e r k ii i íM ilá ji 1906, Giamd P iix_  £JL  M A S  a l t a : R B G OM i l l a i l e  m i DipiSmtí í i  Honor j  firindD premioi en Paríi, B áp ei, y n d rii, BmelD Lieji, Klán, Madrid j  Bndaposí
*  V M a g n if ím ^
Á  p la zo s  y  a l q u i l T O - ^ e c i o s  y catálogos dirigkse directamente á - Tipografía de EL POP ULAR
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M á l a g a
Ascmnos
iUdana Francisco, Calderón de la l^rca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4, 
Barreré Pratjuan, Moreno Monroy 3.
Eriales i./?rera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatjiménea Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Oominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Bstrada Velasco Angel, Doctor Dávilá 4!.
Estrada Estrada José, Casapaíma 1. 
"  ' ‘ "  iér ■ • ' “Fernández Gut rez Antonio, Duque Victbriá 2 
Marmol Centreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16. 
Mapeiíl Raggio Ehriqué, Granada SI,
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. 
iMoraga Palanca Antonio. Tdrriics 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogüés Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Oiaíla Osórió Miguel, San Juan 82,
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19.
ftodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Míg ‘ ~ueirCerrofo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61,
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.” 
. (ierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gáparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Cárrillo y Compaña, Doctor Dáyiia J23. 
ScHwarfz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Víotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núm, 19,2.*
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Vssil Feder ico F., Cister 1!.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
F.a Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlanga 1.
AíVSríTESDECOMISlONi TRANSPORTES
Y DESPACHOS a d u a n a s
Joaqulni Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
, Gallardo Enrique, Plaza de loa Moros 18. 
Gallego Ausarjuan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13̂  
Huerta José de la, Piaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Cróókc. 
Taillefer Augusíto, Alameda Principal 37.
Tóilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14
..................... ‘ ' ‘tiVíiaptana f  Maniií, Plaza dé Mi jana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y QASEOSAS 
Si Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
í fsrpa Francisco, Molina Larios 5.
ííobHnos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
LVal “ “ ■ ■■ “
ALMACEN DE PAPEL
iiljos de P. alls, Doctor Dávila 45.
gpeisra Española, Strachan 20,
ALMACENISTAS DE CEREAySS
íLisuce Pedro, Caminó de Aatequera 2,
Fuente y Yébenes, Cisneres 47.
Mar tínez, Leandro Strachan.
Mat a y C.®, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba adera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS BE COLONIALES 
Simón Castéí $. en C,, Marqués 22.
Folios de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6.
obrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González. j
duardo Fernáadezt Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Lduaráo Frariqueio, Saeasía 11. ,
Francisco Soiis, Trinidad Grund. 
tlijoB de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Uarcia Aguilfir  ̂Santos 3. , 
Pelaez Bermüdgz, Torrijos. 
ifiandre Martínez, Síracíisa 7 y 9.
Peiáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Oarda Jiménez José, Andrés Mellado.
Rió del Aranda Antonio, Carvajal 
Rómátl Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPiNTÉitÓS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C ábello Antouie, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
Qeazález Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24â 
Valderrania José, Comedias 26. -
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DÉ LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASA PE  COMIDA
 ̂ Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37 ,' 
v i CASAS DE HUÉSPEDES "
’̂ Victórfa Rufina, Caldéreria 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
c h a c in e r ía s  .
, Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de Sán Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo .y F. Mentes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE s u s c r ip c io n e s  
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES ^
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo^Manuel, Haza de Arrióla 14. 
vGutiérrisz González José, Mármoles 8íL 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7,; 
Pascual Tomás, Saníd Lucia 14.
. CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa^Casás Quemadas 1 y 3. 
■Cervecería Máléf, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Pritmlpe, Plaza de la Constitución 42.
E seger José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garmr Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. '
GLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, Santelmo, 14. . '
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEOIOS
Academia Cívico Militar, Correó Viejo 2, 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 18. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
^Academia Nacional, JuanJ. RelosiÚas25i 
Academia San Miguel, Lágunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús', C. del Muelle 101 
Colegio Evangéllce," Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San BernaMo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem déBan Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. , ?
ídem de Sán José, Carmen 97. -
San José, Nobieja 2.
Sfta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestr.. Señora de las Nieves, Nobieja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro^ Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luls Carrlóh 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29.
Idem dsl Centro insírúcetivo Obrero republlea" 
no del 4,* distri o, Gircerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
HIgh School of Langusges, Qranada 46 y SO.
COLONIALES -
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Ho^ 2 |.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reiííng 7.
Campo Lino del, Castelar U.a (
Conde Mjguei, Molina Lario 2. 
Conde y Tellez, Cisneres 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármólés fia. ‘ ’ ' ‘
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijós 68. 
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23, 
Hérrera Francisco, Toffijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GáráezQuesada Joséj M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 3?.
Márquez José, Torrijos 108.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña AgpííUj Granada 112. 
Peñas Miguél de las, Cfsneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48. 
I, Torrijos 2.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.-  -  -París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. 
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José. Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Calderón de Si Barca 5.Portales Juan.
ARQUITECTOS 
Cluerrer® Strachan Fernando, Castelar 5. 
Uorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
kíivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan dé Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Jorrijos 46. 
BICICLETAS
Ga??!? Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.Victoria 52 p.”2.® 
Bordados CU blanco, Rambla Í3, Pelusa. 
Bordados con ináquina Singer, Victoria 120 pral 
pSímoTiesioSocorro, Carrera Capuchinos 1, 
b o t e r ía s
Óonsáísa Alfonso, Fasili© de Santo Domingó 28 
Tíonzáiez Pedro, Cuarteles 30.
^  CAFÉS'
tíél Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués dé Laj^os 2.
Café dé Is Marina, A venida de E. Crooke 1. 
Café Nácionaí, Avenida de E. Crooke 25. 
i íiudps, PiaáSdfi la Constítución 42. 
v;oméso Alíónso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6. 
fsenadb, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MÉCAKieO- 
f ijrón TruJlUo Francisco, Don Cristiánifi.
I 'Sdrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
BtU’ckel Charles, Puerta del Mar 2 jr 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución I. 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Msns Afán José, MóíSpa Larios 5 y  Carmen 45. 
í  ‘.olifts JoEé, Calderón de la Barca 1. . .
’i orres Rafael, Alameda 37,
Salabardo Juan Manuel, Sania Lucía.
^  CARNECERlAS
Espada S a lv a d , Santos 13 y 15.
O '̂rcía M edii^^^^a de, Cjuillén de Castro, 2, 
Osféia Manuel, Torrijos 29.
?u rd a  RÜael, Alamos 5. 
tréres Jim®ez#nípuio, Sapjyan 3,
P'inb Mi A  Jp o
RuÍ2 lS#gó"Ágapító, Trinidad 3. 
Ruiz Molina José, Garcérán 24.̂
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero. Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel,Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad, la Cónstituclón 42, pral.
Navas María, Granada Ti,
CONFITERIAS ,
: Alvarez Cámara Bónifadtf, Sán Jüán 43, 
Carrasco Antonio, Acera de. la Marióá 2!. 
Chspairo Juan, Paseo Réáiftg 7.
García Manfn María, Granada 35.
MancFlaHufz Antonio, Carvajal 13.
/Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS UgADOS 
Gómez,Zorrilla José, Granada 67.
CONSIÍBÍATARIOS DE BUQUES
Baquera y G* (Viuda #s V,) C. del- Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Qt 
Facquerson(Caflos),Avenida Enrique Croóke69
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Cénales 9.
fngiada Oóaquftt), Barroso 2.
MoralesHijos áe (ígnacio), Alameda 13 y 15. 
MaC’Andieus y Compañía, iáem 12.
Gsfflar Bria«, -4óffa« ;  
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goáiq^in), Avenida deJBnrlque Cropke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enriqtié Crooke,: 
picazo Hermanos, Carfó? 3.
CÓMTAIlí̂ lpAft mercantil simplificada 
Depósito, TorfiJos l í 3.
CONSTRUCfiSÓN PE CARRÜÁOks Y CARROS 
"Herrero RáfáéÍYAlfofíSO Xlír4. "
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
SiQNSULAPOS
Alensaniáj Adolfo Pfiés, RédiM. - 
Argentina, Enrique Maríínez^Cortliia Muelle 27
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A> de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Aíameáa de Cplóa I í .
Cuba, Oscar Moníeagudo, Corfíña dsl Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jácques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceíó, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio t  «i? Cárrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza úe Riego 2. 
Paragúay, Pedro Valls, Alamedá' íS.
Perú, José María de Torrea, AeüatinTO.,. 
Rusia, Guillermo Rein Arssó, Aiamefla iSi 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esguííache 12. -
Turquía,Jeróniipo Guerrero,San/uan de Pío» W
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Mártiiiéz de la Vega í. 
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Sirachán ¿  "
CLASES PASIVA •
Blas? CaracuelMedina,, Moreno Mazón 13.
Jésé tléi Nido, Cistér 9, Hábilítado.
> c u o iil l e r ia  
Castillo Luis del,^.Torrijos 12, 
bij. íCORl^DOR m a r ít im o  y  e l e t a m e n t o s  
Oscar Brian, Acera dé la .Marina 13.
......  ̂ . Cú Rt ib o s
Caitro 'jkártíh Pranclsco, P. Mbnsalvé 2,
José Ruéda Garda, Águátín Páre]o 15.
Oríéga Eduardo, Almona 7 y 9.;
©rtlz López Francisco, Du'qüg de Rivas 12.
■ DELINEANTE'
Fei nández del Villar José, MaZarrede 3.
Sali|zar Miguel,‘Trinidad 12.
DENTISTAS 
. Blanco Antonio, Alamos SQ,'
Loimúé Ricardo, Santa Lucía lé 
Meflye® Arturo, LMob I, piso 2.*.
Ruíz Ortega Antdiliq, Plaza de la CosíituclÓn 6. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO'
Marca «La Batrélla^ Torrijos 86. 
.«IMyátt»,Aragoñe8 Jqaquín.Sanchez Pastor, 8.. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
•‘Fernández Federico, Herbando dé Zafra 19.
. '  -  (vBROáüERfAS
Chacón Antonio, Cisneros 55,
Franquelo Narciso, Bagasta 1 , .
t íffva Antúijez Juan, .Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláezi José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. wlenken, Torrijos 112.
„  e l e c t r ic is t a s
Ruíz Luis, Antonio LUÍS Carrióh íS.
Salas Cándldó/Sánta Lucia 10.
Visedo Antonio,'Molina Lario 1. <
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería,
. ENCUADERNACIONES 
González Pérez JuarilHinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11*
■ ■ ,  ESTANCO
Qlme José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
ESTUCADOR a d o r n is t a  
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68. 
EXPORTADORES DE PESCADO
g r a m ó f o n o s  Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
IfíERROS USADOS 
Bravo Ruíz, Plaká Aurora 9. '
Oisbett Tomás, San Jacinto 2 . '
; HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Síipervielie José, Alameda Principal 42.
Guía dé Málaga y su provihclá, A. Principal 42.
INGENIEROS • »
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR,
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5.
JORERIÁS
Qáfcía Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2, 
Pareja Juan, Nueva 40,
Siérra Federico, Granada 9 ai 15.
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 
Martín Rodríguez .Diego, Hoyé do Espm’teroc 8.
J^O R T A D p R E »  DE VINOS 
r. —, — ^ica.
Buenp y Hermano José, Mendivii.
Bareeló y Torres, Máip 
B: ■ ■urgos y Maésso Aníenié, D. Cristiáe 6. 
Egéa y C.* Manuél, Almaasa.
Qarret y C.“, Huerta Alta.
Oréis Y Cí» Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceíó, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Laraothe^ Plaza de Toros Vieja 17.
Krauel Carlos J., BsquHacJie 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don íñigo 30, 
MorénoMazón Hijos, Dr. Dávila S.
N ^el Hermanos, Paseo dq los Tilos. 
Prles y C.“ Adolfo, Rediúg, "
Ramos Power José, Constancia.
Re ayC.»,Dr.Dávila. .
Ruiz y Alberí, Eállvñ 4.'
Ramos Téllez hijo y nféto de Constancia.
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é HIjéde Adolfo, péseo de los Tilos, 
uij j  r, *Í'®I*ÍCA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Carvabii 6.
Viuda é hijos ̂  José Sureda, Strachan 1.
_ fabrica DE alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Cerón,  ̂Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno. Puapío tu.l r , ert  Parejo 19. 
f a b r ic a  b e  a s e  ír a r
Ledesraa Rieumpnt Manuel, San Nicolás 23.
<r. CAL Y a l f a r e r ía
viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárea. 
^  f á b r ic a  DE CAMAS
Escobar Rafpj, Compañía t r
FABRICA Be  CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21
FABRICA DE‘ ESTUCHES
Velase® Leandro, Alameda d@ Colón 18̂
.  X P ^ R íCA DÉ GUITARRAS Lofca Antofnio, Torrijos 65. 
n  x .  f a b r ic a  DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA m  GASEOSAS 
}» Santelmo.14.«II, Diluvio:
«La Andaluza», Postigo dé Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
fabrica DE HARIMÁS
Roldáh Téodoré, Cuarteles 27 y f i l t r e  2, 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivii 5.
fabrica BE jaulas 
Moreno José, D. Iñigo 38.
f a b r ic a  d e  NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. ^
FARMACÉUTICOS
Aragoncülo González. Antonio, Mariblanca 1. 
Ar^oncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Oarcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A-, Trinidad 66.
Morel Riverp Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal %
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
p o  Guerrero Francisco del,M. déla Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carseterías 86. 
FERRETERIAS
Fraihére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Anteíín, Nueva 41.
Qqux Julio, Salvago 12.
O uerrero^é, Marqués de Larios 10,,
'  * ‘ ' ' “  Paniega.. 45,
j AmÓri(ñgá9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 3L- 
Témbéury Pedro, Marqués de Latios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
4 .  FOtÓGRAFOS
Calcé’rfada Verémundo, Ace; la Marina 13.
Jiménez lAicéi^ Felipe, M. déHafeníéca 67 
Lóps^ Dén^eírio, Libqrio García 12. '
M u c iia rtta
López Emilio, «El Lquvre*, Mártir^ 7,
López Emilio, «El Rápido», Sagastai,
SfirJSanuí
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48,
■ ; fRütAsyleoumbi^ s
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xll,
2*?n?Z-Q^bAáíea Francisco, Idem,
G oñ^éz y Contlirás, Idem.
Gonz^léz Faufá Diego, Idem,
‘ 'Garéiá iSíméffdro Enrique, idémí 
Funda? PA^ botella?
? García José,.©ííerias Í7. - 
.f . ‘ • PUNFRÁRl̂ ^
' Anaya Enrique, Mqsquéfá 3.
Bacó Arturo^ Coméoiás 12. I
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuencajr C.% Plása d e S ^  Julián 20' 
San Cayetano^ Afósquéral!, '■ '
. FUÑmCíOWES' -
Bernal y Guzníáfi; MuralItBd.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
4  GRABADORES 
Areta Pascual, Pláza Mártííes 2, 
Somedevillajosé, Nueva 55.
. ^  , ,. QpARNICíONFSOS
Céréáo Hérhifetío, Alameda Míj portal.?
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Jaqdi Ala^pds 7.
. .  ̂ LABORATORIOS ^
Laza Enrique, Molina Larió 6.
Rio Güérrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste-Jqsé, Granada 43,
Fernáiíaez'Gándido, Molina Lario 5,
S.IBRGS DE LANCÉ 
Mufíoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS .
Caraps Jáner José, San Juan 78. 
SáncheaRlcardo, Cástelar 8. „
LAMPISTERIAS
Cuadrado-Francisco, Plaza Aduána lH .
LITOGRAFIAS i
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qmnd 19,
Viuda dé RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedias 5. - 
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, A n ^ l ,
Universal La, Gigantes 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen repáracioñes, Cfuz Verde 7,
Olíver, Bolsa 1.
■MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
- MÉDICOS f
Alamez Santaellá Enrique, Cister 5. í
ArgamasIIIa Licera Antonio, Comedias ID. | 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4 !.' 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 \
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaria 7, *
ImpelIitierMosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Grariada 84 ' |
Linares:Enriquez A-*- . ' %• , ?
‘Linares ■ --̂ v*®uio> Luis de Vélazquez 3i
OppeK SansKamón, Maríínéz de lá-^ga 17 
R o Arrabal Miguel, Trinidad Gruíd! C  * 
Rivera Francisco, Sebastián SoüvírSn 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. 
gofsp Laureano, Somera 5, - vt v l
Admundo, Calderería ló. 
Sánchez ̂ coba Emilio, Torrijos 38.
vIK ® t Torrijos 69- 3.*Vifiar UrbMo Antonio, Strachán 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
n  «IAESTRO MIÑÉl^O.
Rodrigue^ Eápafia José, P¿érra dé la Torre.
M E C A ^ O  Y DIBUJANTE 
Carríon Carrera Juan, Don Cristián 39.
 ̂ r ,. m o d is t a  ‘
í t e S i S & t ó ) ! ’ «'*■«■■>=»• 6- (Mo.¡
Sierra Fernández María, San Francisco lO.baio.
_  . m o l d u r a s  Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Martín Félix, Granada 98. ^
Morganíl Pedro, Marqué* de Larios 5.
PrinTjuah, Granada 6.
„  ,  m o s a ic o s  HIDRÁULICOS
Hidalgo Espildora José, Marqués ¿é itiiarios 10.
-  .  MUEBLES
, Arias Dolores, Alamos 35. . -
Carrasco Eduardo, Juan J. Rélosiüas 22.
Qea Francisco, Cánovasidel Castillo 46.
F.T „  „  m ú s ic a  Y PIANOS
y Griffo.Marqués dé Larios 5.
OnizyCussó, MartínezdelaVegal? í
NOTARIOS ■ '  .
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martíaez de la Vega Í3 , 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haes 4, 
Diaz TreviIIa Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 ,
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Qrahadá37;
-  o r t o p e d ia




Delgado José, Torrijos 91.
^  PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maíre Garlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Müíet y Mufillo Rafee!. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta deííMar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
P# ra Sartolomé, CaJIeJónei 4 l  *
Réina Agudo José; Garmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63. ; -
Sánchez Guap José, Granada 60.
Víllar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22i
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal QálverEarrqaé, GóMéz'Sálazár 23,
PETROLEO
Beniíez Antonio, Herrería del Rey 7,
PBfTORES a r t is t a s - 
CapulinoJáurpui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero C q ^ Io  Leopoldo, Parras 7. 
Matarredonáilntonló, Fraüés 19,
^  PIROTÉ0Ñ5CO ■' ■
Torcellq Moreno José, Isabéi la^Caíólica 15
o  , p l a t a MENESE
Romero Aiejandro, Marqués de Larios 4 
- - PLATERIA»
Begoña E,, Mqrqqós de Larios 3.
Ouarie Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jeróniuio Cuervo 4«
Navarro Antonio, Mártires 8. •
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31,
Somodevilla José, Nueva 46 y v ’
> PSÁCTiÓAN’ñs
Rio Marín del Diego, Cuarteles 5#í ‘ '  ^
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Vietoria 1.
Düráñ Rafael M.% San Juan dé Dios 31.
G|liard0 Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
m rqué» García Juan, Mariinéz de ía Vega 13í 
Montwo de Torres José, San Bernardo 3. ^
Navarro Barrionueyo; An#ÍMo, Pozosáuícea 
Pqase'dé León José, Marín Gaj-cía, 4 al 10.1 
Mora Martín Enrique, Alamos 5, ^
Güerrero Antenip, Juan j ;  Reiosillas 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund l.
, Sánchez de León Agustín. Victoria 76.’
/Rodríguez José, Alamos fo. " \
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35
Tudela Burg^Lnis, Asueeial, A  í 
AK *‘̂ ? ^ | '5 R E S D E  C A Ü < Í ^ F Í r  : -
Abad Pérez José, Cortina del Muelle IQÍ.
íoaqmn, I m  á4r -  *
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS
Algflera Francisco. Alameda 35̂
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghter, Granada 46 y 50,
Veall Federico F., Casapaíma 3.
Vega del Cssíilío Máirtín, Juan J. Relosillas 25.
PROfésoIrasenPartÓs • ' 
Ocaña de Oarcia Francisca,Moreno Monroy 20.
■ ■ QUINCALLA '
Bartolomé G(Bizález,<Plaza de la Cónstitucióh 1 
Enírambasaguñs Eugenio, Nueva 6i y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3* ■
Luque y Aranda, Ntueva 4. ^
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmóiejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Grinadá34 al40.
Villalba Luis, Torrijos 108. • /
RELOJERIAS 
Baitz CarloSji DoctorDáviia.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23̂  
Gerónimo Narvaez, Especerías 25. , . 
LiehrOscár, Tprrljós 49. : , '
Maríinéz Enrique, Plaza déla  CohstitüéiÓn, 
Pabón Antonio, Oliérías 23;
Pozo GÉIardó Gaspar, eristai y loza. 
Vergara Manuel, café. *
Pacheco Francisco, Granada ioN  - --•Pastor Antonio, Mármoles 38. '
Pastor Casado Manuel.Plaza Constítúdóií 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo* 
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaria Baldoniero, Mármoles 73.
Re STAURACÍÓN DE CUADROS AL ÓLEO 
Mnfioz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Alraoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al Í4 
Cantan© Pérez-José, Nicasio Calle. 1.
El Aguila, QranadsLfiS.—Ropas hechas. 




Antonio Calvo, caUe Real, barbería.
. CASARES
GlIRuIz Anío’hlo, Abácérlá. .» 
ESTEPÓÍ^ /
Fcniártoez Slinón, salazón de pescadíi  ̂̂ 
Jeréz Marraolejo Mlgqel, médico. ‘ 
Jiménez J u a n , . c a f é . ' : ' '
Udesma Gregorio, agente de negocios. •Moreno Guerrero Diego, somistones í 
Narvaez Manuel; áegúrbd de Vida,'^
„  , ‘ GÁUCIN
/García Sánchez Juan; droguería.
Ramos Guia Antonio, representadóneE-
 ̂ GUARÔ '̂
Giménez VldalesjEraticiaco, iiííramarínos^
^  MONTEJAQUE f ..
« S S i iS S S S f e g t t* ? ' P "  « w w -J
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón 
RONDA
Cabrera Loyaza José, médictí. ^
González Siles Manuel^ répréseñtádoñiué - 
Hoyos Vela Manuel,-albardoneria v fjiiaKâ ^̂  iî * 
Antonio, S r p d ?  X a ,  
Martín Guerrero Francisco, procura^^^  ̂ V 
Montero Lozano ManUei. ' sa /
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105
O'Keaa José, Nueva 18 y 20.
■ ,i ...t
Ventura Martín^ Antonio,Abogado. - /
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde ^Cruz Herrera Antonio, abeSdo. ^ ■ 
farmacia, sla  Fráncfaco 
Morel Manueli farmacia, Piedad 7 . ^
L l f ^  DE LA CONCEPCIÓN ' ’Q4me.;o.é, tarmaíta y iabor.to“°fAmw»̂^
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega I *
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastof. entrada, affejo, 11 ptas.^loS II 1 i7 kiikáiRamos Jiménez Salvadpr, Nueva 60. «« ría .íí-iri "  ‘O» “  H2 silW,
Aceites de oliva
Ruiz González Bernardo, R a z » ,  
Sáenz Félix S. en C - - constitución 6..
Santa Cfií* -yí-uasta, 2.,
’T— - cufliíago, Nueva 42,
. a ti vesedo Prieto Cayetano’, Cárvájal 26,
SALÓN DE PELtiQUÉIdA ^
Conejo Manuel, Qlnetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Marfa 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Giganíesi?.
Alianza La, Trinidad Qrund 24.
Alliánce, A l^eda  dé Haes 6. X 
1E!, Día Sírashán, 1. *
Generái atfd'déiit fifé Ufe, Pedró dé Toledo f .  
Germania La, Sébastián SouVlrón 4 y §» . 
Qresham Lá, Marqués dé Larios 4.
Liverpool and London and Qfobe; Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián SouvJrón 4 y 6. 
(Norwich Unión Pira, Ma qués de Larios 7. 
P e^ r La, Pozos Dulces
Róyal ExchánIgB, Mariinez de !á Vega I. 
UnlóG y Fénix EspafibI, Aíamedá de q. Háes
SOMBRERERIAS 
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lágunillas 45.
Navas Jiménez Fráncisco, Pozos Dulcés 1. 
Vanees Pedro, M, PahiegÍ 2 í y Santos f ,
' TABERNAS ”
Rueda Luís* Ollerías 32. ; -
Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
SandovalJuan, Camino Churriana 112. .
TALLER DE BOMBÉRlA "
Díaz Francisco, Ctiáríele^ 52. ' *' ■'
T A ttE R  DÉ CALDERERIA :  ̂ *
Gristóbá! Grihia, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gaieia Rsfael, Calderería 3 y 5. v
TALLER OH CERRAJERÍA c ‘ ^  /
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
^  r T A L ^ R  DE SNCÜADERNÁCIGN . V 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER P E  GUARNICIÓÑÉS 
RIva? Sánchez Máhuéi, Arrióla 14J - i 
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51, 
Sánchez García Juan, Llborio Qai eja 11. 
.TALLER DE TALABARTERIA  ̂ Liñán Manuel, Málaga l'^- 
^  TÁLLERES DS LAMPISTERIA  ̂
Bernsl Cnsróbal. Afamada 40 
Corpas GInés Manuel, Carmen 82, -  
TerueIAhtónio,Torrijos43- 
RükUrbaiw And^s, Cánovas del Ca lio  41 
Viuda é  hijos de Gomlla, Andrés Meliadó 9. 
TALLER DE PINTURA DE COCHES
Calvo Qaljríel,íSargerito 5. ^
Palomo, (hijo de Juan, Ündbay 9- 
D t ,  t a l l e r e s  D E  PINTU RA  
Bustinduy P., Coirtina del Muelle 5 y 7.
Fresco, 10.50 ídem los 11 li2 ídem,
Tendencia á mayor baja. vj
F íp  en sacos, deSO ks. ó ptas. 18 50 los 100 ka 
Primera, de 60 id. é ptás. 16 id.id; ” 
Segunda, de 60 Id. á Id. 14 id. id. ■ i 
Tercera, de 3014. ó 14 Id. id. ^ /  /
 ̂ Alcohol
Con derechos pagados, 228 ptas. hectólitro;
„ „ Almidón
Barco de 8ía0 á O ptas, los 11 Ji2id,
„ Arroces de tránsito
Morepo de primera, 51 ptas, lo» 100».
Mqreiw corriente, 50 Id^r . ,
Bladco de primera, 53 id. '
Blanco superior, 54 á 55 id. - ■
Bomba,66á67Idv - f
de caña " ^
Caña de prira«ra, l l ‘60 á 12 ptas. 11 li2 kll 
J.® se|«Rdf» tíe II 25 ^1) ̂ 50 id; id?
W‘25ál4 ‘50 id; Id,
Cortadillo de segunda, 1375 á 14 Id. id.
P. Iones de 1," de 14'25 é 14*50 fái ld 
Plaquetas de id. Í3 á 14 id. id. ^
Cafque^o de id.de i4<2Pá í^‘30jd.
T .vt j i Bdóálaq
Cacaos . ■ -
C á r^ s ;  380 á 440 ptás Ids 100 k».'
auayaquiL355!d Id -̂* ^ *fd
Montero Cabello José,' Cortina
Muriíio y Arroyo; AÍtoi¿;i'Ío7 
^  . ‘̂ L L E R E S  D E REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
d e  PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
.  T > ^ N E S  d e  c o r c h o  
Ordóflez José, Martínez A^uilar 17.
TEJIDOS '
. ̂ u n D ^ q s , Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53. s
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva
Masó Francisco, Castelar 5.  ̂ ■
jr .  UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Oarp**' w
:¿r -„xnilla Manuel, Plaza de la ConstÍtuciÓit 36.
Heredia 56 al 60.
Bsp^o Enrique, Granada 53. ^
U y ic to rian^oberíize  del Condetv
Maesé José, î rrijos 53. /
Balo Dulce.
i f  X ̂  Julián, ToíT^os 48V 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
8 y  10.
Vailejo José, Granada 17, 33 y 49.
t  j  v a c u n a  DE TERNERA 
Zalabatoo Zoilo Z., Tejón y RodHgiíejaJl.
" VEtAMSN-JraklRA RITOiTPcí^- '̂^eí i í
García Mofaífe Antof to ’
VETERINARIOS
Femando Póo;259id. id. fd,
,, , Cafés
Moka superior, de I95'50 á 260 totas lo« 4fi tiin.
C a rS líln  184 á  190 ^ '
F*® segunda, de 170 á 180 id. id. 
*“PériGv, de 173‘50 ál75jíd. |d¿ y -i 
^  g?ámosf superior,
Tbstado segunda, dé 2 á 2' ^  id.  ̂̂
Continúa el a’za. ^
Cereales
*ís«9UllIos, loo kilos, 24 id; ^  
n S “ ? ÍP !? Í? « 8 5 i? 0 e l kilo.
guraos, qe 31
Idem padrón de 35 á ........
Qarbanzo8flnQ«, segáa clase. ̂ ̂ ,‘r
gecpríesde ld; 1‘75 Id. fd id 
P p a  molida de 3 á 3‘25. id lA
” “ 2“ ^.!^“' ’'’“ f " ® ' ^  24*péMta« l«  « T  
oÍ2H”í® ™dí*̂ 0 líor. 4 15 M, .
Largas vaíenclanas á otas. 52 saco de 100 iüs,
Id. motrlleñas Id. 50 id id Id - .r*
Cortas asturianas Id. 46 id Id. fd
Recia de 28 á 34 ptaŝ ,' log IQQ kii > .'' -
BIancade;38á37ld,ld .
D 1 - ’̂ p é l  ’ #  ?
Paja gran^ á peseta» 9'25 la b^á 
Idem chicó á 7'25 id. ^ ^ * *  *̂ :
Estraciila grande de 6 50 16«'?5 íá iiaia.
Idem chico 5‘2S« 575 ^  l
Pescados^
'  lim  4 ^ S '’3o! '̂  “* “ *•
Idem en topiate ídem,Idem, de 20á23 -'
Estos precios sori^fn derééhós á  coeSuáos. ; 
Thés
íartínezjuanr’̂ H ó  Atocha k '
, virante DE COMERCIO
JDa^llR|.uÍ8, Railes 5.
Verde á  granel á pesetas 175  ic* 4flá ¿arnés 
w f paquetes de i libia á 2‘50 Id.
CalvoyBei
^ - ■ ALOZAINA V
dé^ quincalla y calza-
^epúlveda SepúlvédíáBalvádoi; tejidos.
• ANTEQÜERa
Alcaide Dupla Juan, calzado dé lujo.
Ayllés Qir í̂dé;;; Manqeí, Coloniales.
Barrio Antotoio, Duráiies 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocínerie y éOlonialM
A granel á 175 Id., , . . . . .  1,,
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2‘50 íd,l
A 2 pesetas kiío. l
bal molida fina, de tránsito, en sacos de 100 Iril#: 
de 3 a i 5 J  el saco. , ^
:  f e
Sé r a d e  en Mmárti
F n e i P t a  d e l  S o l ,  | |  y  i s
Administración de Loterías * í
Tipografía de El  P opulÁST
f '.
